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WHEN CLOUDS ROLL BY 
BY DICK FRANKENSTEEN 
With the production of "Clouds Roll By," the U. of D. 
swings into what bids fail' to be an annual musical com-
edy presentation schedule; a schedule which will grow and 
develop into something to be known alJd respected as is 
Michigan's "Mask and Wig," Ohio's "Scarlet Mask," and 
so forth. The alumni association grasped this opportunity 
to put across the first annual play, similar to those which 
are being sponsored annually by alumni associations <If 
other ('olleges [lnd iJniversities. 
Last year after a dramatic play given by the university, 
our cast was inviter! to a little social f.unction in Piqua, 
where individual members were called upon to display 
their talents. I '11' •• 5 greatly impressed at the remarkable 
ability of ~uch a large number of students and the 
thought came to me that there was drastic need of another 
tangible outlet and an added incentive to the development 
of musical and dramatic ability in the U. Hence we had 
the musical show, "Getting the Breaks." 
This play brought out many new faces and much new 
talent which had hitherto been unknown to the school and 
its many friends; also, it would have brought out much 
gray hail' if I had been so constituted. The play was writ-
ten and produced within the space of a month and a 
half. Without organization, the burden of the production 
was placed upon me and, but for the kind support of the 
faculty, the splendid help of the cast and the fine back-
ing of the many friends of all our activities, I would not 
have been able to carry it throug·h. I felt that the play 
was successful in that it was our first attempt, and had 
been entered into on the spur of the moment .. 
This year when the school term opened there were many 
inquiries as to whether or not we would have another show. 
Of course I was heart and soul in the idea but I, perhaps, 
more than anyone else, realized the need of a worthy 
organization to put the idea across in the proper manner. 
Bob McBride and myself had already started work on the 
story, "Clouds Roll By." 
The Alumni Association, a distinct asset to the Uni-
versity, is in need of funds since its reorganization, con-
sequently they were in need of us just as we were in need 
of them, and together I feel that a happy combination has 
been instituted for, they bring to us all those of the Alum-
ni, while we bring to them, the activities of their alma 
mater, thereby creating a closer bond of relationship be-
tween all, for the good of the one, Our University of 
Dayton. 
It has certainly been a pleasure to work with Merle 
Smith, the alumni secretary, Joe Keller, director of the 
news bureau, Maurice Reichard, director of music, Bob 
McBride, co-author of the story, the O'Brien School of 
Expression, a splendid hard working cast and the dramatic 
editors of the local press. To the many kind friends who 
have loaned us properties, to the sisters of Notre Dame, 
to the brothers of Mary, to our advertisers, in other words, 
to all those who have helped to give our organization its 
start, I can only say "Thank You," and hope that you feel 
as I do, glad to have had a hand in the start of what is 
to be a permanent affair. 
On high the clouds go rolling by, caressing moon and 
sky reminding you of pleasant days. 
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THE associates of this agency have a combined record of more than ONE HUNDRED YEARS experience in dealing with the problems 
arising in the field of insurance. Does it not seem logical for us tol 
confidently represent that we are in a position to render "complete insurance 
service" ? 
FIRE - AUTOMOBILE - WINDSTORM - LIABILITY - ALL RISKS - ACCIDENT - BURGLARY - BONDS 
Anderton -McCabe-Shepherd, Inc. 
Complete Insurance Service 
201 Realty Bldg. 
AND THE ANDERTON-McCABE-SHEPHERD, INC., MONTHLY PAYMENT PLAN FOR 
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The University of Dayton Alumni Present 
The Student Production 
"Clouds Roll By" 
Under the direction of Richard T. Frankensteen 
Suggested by the short story, "Walled Roads", written by Robert L. 
McBride. 
Adapted for the play by Robert L. McBride and Richard T. F rank-
ensteen. 
Music by Richard T. F rankensteen. 
Orchestra and Score by Maurice Reichard. 
Dancing by O'Brien's School of Expression . 
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THE CAST IN ORDER OF SPEAKING 
Marie .. ..................... : ................................. ____ .. ____ ........ .. ... Mary Eileen Reilly 
Billy . .. .. .. .. ...... .. . __ .. .... ... ............. __ .............. ____ ........ __ ...... . ... Thomas Dempsey 
Jenny ....... . __ ... .. . . ....... ..... ........... ____ __ .... ____ .. __ . __ ____ . __ . __ .. __ ... .. .. .. Patricia Maher 
Pop ... __ ... __ . .. ..... .. ...... .. ...... .... . .......... .. .......... .. .... .. .... .......... ....... Vincent Holl 
Fuzzy ....................... .. ......... . ......................... __ ......... .. . Gerald "Fuzzy" Faust 
Jim ...................... .................. . ............................................. Maurice Costello 
Donna .......................... . . ........... . ......................... .. ................. Martha Dwyer 
Joe .................................................................................. Joseph P . Angerer 
Ed ................................................. ........................................... John Grimes 
Herb ............ ................ . ................................................ . .... Maurice Reichard 
Bettie ............................................................................ ' ''''''''''''' June Koors 
Bobbie .................................................................................. Donald Kersting 
Doctor ...................... .................................................. Richard Frankensteen 
Jenny's Brother ...................................................................... Edward Longo 
Rosemary ........... . ............... ................................................. Rosemary Lange 
Medley ................. . ............. ............................................. Medley McCawley 
SYNOPSIS OF SCENES 
ACT ONE 
Pop's Silver Grill. The first week of September. 
ACT TWO 
Scene I-The Fraternity House. One month later. 
Scene 2-The same. Immediately after. 
ACT THREE 
Jim's home. Some time later. 
l' , , , · , , , , , ,--._-.. _ ............ -_ ..... _._-._ .. ..  -.-........ _-.......... _ ......... -......... - .............. -.-.----........  - ....... - .. --.... -.-..... -.-;. 
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~., ... , .... _. __ ....... _ ....................... _ ......................... _._ .... _ ... _. ___ •... , .. __ ...... _ ........... _, , , ... , , .. , , , . , , , ,1. 
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FLORSHEIM i 
SHOES · 
It The Baynham Shoe Co. Ii Fourth & Ludlow DAYTON I Oppolilte Keith' .. Theatre I .. . .... HARRY N. YOST I 
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I Pork and Beef Packers And Sausage Manufacturers i 
. 235 S. ~.:.: Hou .. and Offi;;':yton, Ohio Gove,nmenlln.peetion EoL No. 520 I 
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SYNOPSIS OF MUSICAL NUMBERS 
ACT ONE 
1. 'The Welcome Song" ..... .. ......... ... ...... ..... .. .. .. .. Billy. Pop and Ensemble 
2. "Smiling Jenny" ... .... ... ..... .. ................. ..................... .. .. .. .. ...... ... .. .... Billy 
Dance ..... ................... .. ..... ... ..... .. .... ........ ......... Jenny. Billy and Chorus 
3. "She's The Girl" ........... ....... ... ........ ..... Medley McCawley and Ensemble 
4. "Who's The One" ........ .. ... ...... .. ....................................... Donna and Jim 
5. "Donna" .................................. ... ..................................... Donna and Jim 
6. Finale ........................ .. ........ ....... ................... Donna. Jim and Company 
ACT TWO 
Scene One 
I. "Don't Ever Fret Or Sing The Blues" Faust. Flanagan. Pudenz. McCawley 
2. "You're A Fool If You Don't And A Fool If You Do" ...................... Billy 
Dance .................................. ........................................ Billy and Chorus 
3. "The Babbler Song" .................................. Rosemary Lang. Marie. Fuzzy 
4. "L'Amour, Toujours. L'Amour" ................................................. .. Donna 
5. "Donna" .... ................... ................... ................... ............................... Jim 
A Rudolf F riml Composition 
6. "Give Me The Right to Tell You" ....................... ......... Dorothy Reichard 
Saxaphone Solo 
7. "Love" Dance ......... .. ..... ... .. ..... ...... ... .... ... .... . ... ....... .... ..... Inez Templeton 
Scene Two 
I. "He's The One" ... ..... .... .............. ............................ Donna and Ensemble 
r .".,"'" ,-_ ............. , ........................................ , ......... , .. , .... '1' 
t G 1 A t W L FENDERS AND BODIES REPAIRED f 
, enera u a arK CARS LACQUERED f I Studebaker Specialist I 
t Give Us a Call-You'll Like Our Work Cash or Credit t 
I 
f 
PAUL'S AUTO SERVICE :iT~': 
9-11 Huffman East 1462 
~., .••••••••••••••••••••• , .•••••••.•.•...•••••••••••••••••••• , ...••••••.•••••• ~ •••••••••... !. 
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•••• • • • I • • • • • • • • • • • • '. • ................................... • • • • • ..................... • • • • • ...................... • • • • • • .......................................... _ ........ _._. ,_. _. 1_' _. "l I t 
t Love's Restaurant and Delicatessen I 
! f t • 
t i 
i Short Orders I ~ t 
· . I and Regular Meals t 
t 1 ; . ~ REGULAR SUNDAY DINNERS ,From 11 :00 A. M. to 8 :00 P. M. i 
· . 
• i ! "We Bake All Our Own Cakes and Pies" • I COURTEOUS SERVlCE I 
I 441 N. Main St. Gar. 5892 i 
i t 
.:............. • • , ••••••• ..-.-.,... • • • • • • • • • • • • .................. ....-.-. . ......................................................... - .... ........... -................................ • • • • • • • • • • I ••••• 
• ;.. • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • 0 ................................................. - .... - ......................................................................................... - ................... - ...................................... ;. 
· , t + I "Theatres That Deserve Your Patronage" i 
! i 
t i ~.~. RIVERDALE THEATRE FEDERA TION THEA TRE i 
t 1937 N. Main St. 532 Xenia Ave. ! 
· , 
, i 
t f ! ALL EQUIPPED FOR TALKIES i 
t t f SIGMA THEATRE WAYNE THEATRE t 
f 924 S. Brown St. 613 Wayne Ave. I 
t All Under The Management of Mr. and Mrs. Phillip Semelroth i 
.1.. ... · -----.- .... -.-------.-.. -." .. -----...... ----.. -- .... ".---.... --""---...... -1 
.:.. . . . . . . . . . . , ........................... -.. ........... -.-................................................................................................ --................................................................................... .....:. 
i i i , 
· . · . 
I WEILER WELDING CO. I I 1 
; ACETYLENE, ALUMINUM and ELECTRIC WELDING I 
! i , . 
! We Weld Anywhere - Any Time i 
~ i 
• • I Acetylene and Electric Portable Outfits t 
; , 
! f I STRUCTURAL WELDING i 
· , l + f 318 E. Second Phone Garfield 1789 i 
i Night Calls After Business Hours - Garfield 269 I 
l. · · · · · · · · · · · · · · · · · _ ........  -."_. __ .. _ .-......... _-.. --._ ........ -.-." ... ...... _ ............. --............. -.. _ ........ _."".-_ ...  "" ... -1 
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j
e. , ............ _ ......................................................................................................................... I I •••••••• :. 
. , : 
JUMBO BRAKE SERVICE I 
! 
J t i "Brake Specialists" • ~ 
I ~ I Car Washing - Greasing - Polishing COMPLETE BATTERY SERVICE i 
, t 
, r 
f GEORGE J. MAIER, Prop. f 
i ~ 
t 500 Warren St. Gar. 6150 t ! , 
i i + • 
+ ! ~........... • • • • • • • • • •. ----..................... • • • • ... ............ ....-................................................... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .!. 
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ACT THREE 
I . "L-O-V-E" .......... . ... ..... .. . .................... Jim, Herb, Frankensteen, Cooper 
2. "Donna" .. ...... . ................ .. .. ......................... ... ............. Bettie and Bobbie 
Dance .. ....... ....................... . ... ........................... ......... Bettie and Bobbie 
3. "Smiling Jenny" .... ...................... .. ..................... .. .. . 
Dance ................... . ....................... ....... .............. Marie, Jenny and Billy 
4. "Give Me The Right to Tell You" .................. Donna, Jim and Ensemble 
5. Finale . . ........................ ............................ ...... Donna, Jim and Ensemble 
School Song. 
Ushers .. .. ..... . ........ Boy Scouts of America, Troop 100, Corpus Christi Parish 
Stage Manager ............... ... .... ... .................. ... .. ... ... .... . .... ..... ... .. ... Leo Zierlof 
Assistant Stage Manager .. . .... ... ..................... ... .... ....... .. ........... Harold Fearn 
Assistant Stage Manager .................................. . .. ................... Bernard Brisse 
Assistant Stage Manager ............... ....... . ............................... .. .. Martin Schnur 
Assistant Stage Manager ............. . .... .. .... ...................... .......... Alvin Roehmer 
Assistant Stage Manager ............... .. ....... ........................ .... ...... Victor Reiling 
Assistant Stage Manager ............. . ..... ~ ...... . ............. . .. .. ...... .. ..... John Medley 
Electrician .......................... ....................... ............................. .. Jack O'Hearn 
Assistant Electrician .................................. .. ........ .................. Vincent Castrop 
Publicity ........ ............................................. . ....... .. ............... . ...... ... Joe Keller 
.;. . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . ................. ..--. .............................................................. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . ........... :. 
J : I ARTHUR SIMMONS I 
I Auto Tops, Curtains, Seat Covers t 
I ! 1 FENDER AND BODY REPAIRING DUCO REFINISHING STATION ! 
i ! 
+ i i Rear 905 West Third St. f 
, f t Main 1775 t 
I t 
.............. • , • • • • • • • • ,I • • • • • • • • ........ • • • • • • • • ...-... • • • • • • • • • • • • ............ • • • • • ....... ____ ....... .......... ~ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !. 
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I Acme Typewriter Co. ! 
i i i (Formerly Typewriter Repair Co.) t 
+ R. W. LAYMAN, Prop. t 
t • T 
J "Dayton's Oldest Typewriter Shop" f 
T t T , 
! All Makes Factory Rebuilt Typewriters I 
t f 
! Prompt Repair Service - New Portables ! i I 
t + f Dayton Industries Bldg. Gar. 6285 i 
! f f • 
. : ......................................................................................................... ...--.. ...... :. 
f---' ~~ ::-w:--_ ..... 'f 
f + 
+ + I t 
t W. W! HORLACHER t t i 
f ~ 
i • t 919 ALBERTA AVENUE t 
t + 
+ : t GAR. 633 DA YTON, OHIO I 
I ! 
+ i 
+ f 
.: .... , .... -----. . . . . . . ........... . . . . . . . . .....................................  
.............................................................. -.-.-.. ......... V t 
f ! f , 
! + 
·f i t i ! 
I It's So Important! f 
t t 
, ! 
t T ; ~ 
iGood Milki 
i ~ ; , 
+ ! I For Growing Children I 
i and Adults, Too f 
f f ~ t + • 
i + 
i Dairy Products Corp. i 
t i 
• f I G. 1325 219 E. 5th St. G. 1326 I 
! , 
f I ! , 
T + ! , 
! , 
~ f 
.:, ...................... , ................... -.' 
.: ............................................. .:. 
I I 
! J 
i t . , 
t 1 
I I 
I I ! , 
It , 
t i 
+ f I t 
+ l 
., = 
t i 
~ t ; + ! i 
t ~ 
! • ; , 
t Be f ! • ; , 
+ , 
. , i , 
t + i inquisitive! I 
i i 
t + 
! I 
i Buy a package of Laurel t 
t Crackers or Cakes, and find t 
1 out for yourself how I 
i. . .1,: i criSp, 
+ I ~ fresh, t 
+ i ~ and tasty f 
i f ! ! f crackers i 
T can be. . 
i I , : 
, i 
i ; , 
i t t t 
t I ! ; 
+ .1,: i 
f i I 71ze 70sle Jells 7J,e 10M I 
f LADIEL t i t 
! C,.ocKet-s6.Cakes t 
.
! THE DAvroo BlSCUITCQ., It'.: DAVTON,Otno. 
+ ; 
.: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !. 
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r----.------.-..... ---:. 
I SIX-MILE SERVICE I 
I COVINGTON PIKE I 
i 
Compliments 
DAYTON AWNING & General Auto Repairing, i i 
. 
! 
Tire and Battery Service I 
+ 
GROCERIES CIGARS CIGARETTES t 
i 
Lincoln 1245-R t 
~,;:::,: TE NT CO. !r:.: . 
105 East Second St. : 
~ 
i 
-: ..................... .--.-....-.. ................ --. ................................... -..................... :. 
i MAIN 6946 I 
T . 
.! ..................................................... ......-.-........................ . . . . . . . . . . • ......... !. 
Ladies and Gentlemen of the Ensemble in 
"CLOUDS ROLL BY" 
Ladies of the Ensemble--Orletta Brinck, Helene Supensky, Mary Elaine Budroe, 
Camilla Schad, Mardie Queenan, Martie Doran, Marian White, Harriett Stein, 
Lillian Kranauge, Helen Stroh, Thelma Hauser, Margaret Giske, Mary Jane Bud· 
roe, Rosemary Lang; Bernadette Ochs, Ruth Powers, Velma Bonner, Mary Ann 
Dempsey, and June Koors. 
Gentleman of the Ensemble--Stutz Armstrong, Gilbert Gowan, Mickey Murray, Wil· 
liam Malone, Robert Pudenz, Robert Zimmerman, Bob Flannigan, Ed Longo, John 
Grimes, John Deegan, and Don Kersting. 
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We wish to acknowledge the g'enerosity of the following who assisted in making 
this playa success: 
Star Furniture Co., 115 E. Fifth St., for their beautiful furniture. 
Seville Tavern, 40 N. Ludlow, for their Spanish tables. 
Mr. Martin, of the Dayton Industries Building, for the use of his auditdfium for 
rehearsals. 
Rustic Garden, 42 W. Third St., for their artistic tables. 
The Sisters of Notre Dame for their kind co-operation and support. 
Mr. Philip Blanke, of the American District Telegraph Company, for the use of a 
wheel chair. 
Charles Kemper for the doorbell. 
Brothers of Mary, of Chaminade High School, for their kind co·operation. 
Frank Gabel and Robert Zimmerman for accompanying at rehearsals . 
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I ! 
I VAL HEGMAN I 
I 1 ~ Dealer ID and Manufacturer of ~ 
t i f ~ I Luggage and Leather Goods 
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~ t ~ , 
l COAL COAL I + , 
t T T , 
t i T ; 
I Dustless Pocahontas I 
t I ! Now Is The Time ToLay In Your Winter Supply 1 
t , I "QUALITY-SERVICE AT THE RIGHT PRICES" - Thats Our Motto 1 
t T . , 
I A. C. JONES I 
t f 
i ' t t (56 Years in the Same Locality) + I t 
t Garfield 972 Garfield 973 I 
i f ~""""""I""""""'I"""""""'''''''''''''' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !. 
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i ~ , . 
i t ; . 
T • ~ i i If you want to learn to fly or become a real J 
+ i ! Airplane Engine expert or take a ride in the I 
I + 1 clouds, or just come out and take a look at f 
, . i what's going on in aviation, you're always 1 
I · 
+ welcome at I 
J t , . 
i 1 
+ + 
! + , , 
I Johnson's FI ying Service, Inc. I , , 
, ~ 
T t T t t (DAYTON AIRPORT) t 
T t 
T + I t 
+ i , , 
l t 
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U.D. "CLOUDS ROLL BY" 
Richard Frankensteen 
The entire production of "Clouds Roll By" is under the personal direction 
of Richard Frankensteen, who is also the composer of the music and co-author 
of the story. Frankensteen will be remembered for having written and produced 
"Getting the Breaks" last year. This was the first musical comedy produced in 
the history of the school. 
Robert McBride 
Maurice Reichard 
19 
Maurice Reichard, band director at the University, has 
written the entire orchestration and scores for the show. 
He is also directing the orchestra and chorus from the pit. 
Robert L. McBride, co-author of "Clouds Roll By," is well 
known about Dayton for his literary achievements. He is a 
sophomore and a member of the Exponent staff, which is the 
monthly publication of the University. 
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! f 
+ ! 
t i T i 
II 15 word. that tell you more about:.:i~ .:.:.: a refrigerator than over • 1,000,000 claims t ! i Hundreds of Thousands of Users I 
f t f and Not One Has Ever Spent I I a Cent For Service! ! 
J t I GENERAL_ELECTRIC I 
f ALL-STEEL REFRIGERATOR i 
f F. P. LUTZ CO., Distributor t 
I Main 1412 + 
T i I HOUSEHOLD DEPT. COMMERCIAL DEPT. T 
. . 
; 25 S. Ludlow St. 2d & Jefferson i 
t t 
! i 
•• ....--....-................................... .........-. ................................... .-..... •• • ....... -I .............................. ...._ ........................ ...--. ................ : • 
. ;................................................................................................................................................................... :. 
~ ; 
T + 
! ! 
T t I "Square Deal Furnaces" I 
; + 
J ' 
J 1 ! Sheet Metal Work t 
+ , 
+ i I Repairs For All Furnaces i 
i , 
• ! 
, ' T t 
! I Two Complete Vacuum Cleaners At Your Service t 
. : 
H. FREIHOFER, Your Furnace Man I 
i 
+ I 1104-06-08 East Fifth St. Phone Gar. 1019 I 
.: · · · · · ........... · · · ..................................... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · t 
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f t 
! O'Brien School of Expression, Dramatic ;t: Art and Dancing , 
I 
I 
TIlE O'BRIEN SCHOOL OF EXPUESSIOK is 
affiliated with the CUITY School of Expression, Bos-
ton, and ranks with the best. It is strictly a Dayton 
ANGELA MAE O'BRIEN 
institution, being the 
only school of its na-
ture the city has ever 
known. It was estab-
lished here by Angela 
lUae 0 'Brien, one of 
the first pioneers of 
the new idea of natu-
ral expression, which 
supplanted the old 
school of imitation 
and declamatory elo-
cution. 
Like all new things, 
it had its early strug-
gles, and only when 
its results became ap-
parent in the splendid work of the students graduated, 
did it assume its present standing. It is now some· 
thing of which Dayton may well be proud, as many 
larger cities cannot boast as equally fine a school in 
this line. 
The Sehool is designed for general culture and 
tec.hnical training, furnishing opportunities to all 
\\-ho wish a practical kn(}\\'ledge of the art of ex-
pressioll. The needs of each student are carefully 
studied, and the principles of this most individualistic 
of all arts, are so taught that development, mental 
and physica~ is complete, and the strengthened pow-
ers of the voice, mind and body brought into perfect 
harlllony, so that all forms of sentiment may be ex-
pressed adequately. If a student has histrionic abil-
ity and is desirous of pursuing a dramatic career, no 
better way could be found to secure the fundamental 
knowledge so necessary. Anyone engaged in public 
life will find the training valuable. 
Former graduates of the School have found that 
experience is the only sc.hool of finesse after Miss 
O'Brien's course is completed. whether the individual 
selects stage work, that of a teacher, reader, (}r public 
speaker. The success of these graduates in their 
chosen careers attests the soundness of the principles 
upon which the school is founded and conducted, and 
which speak more effectively than any other form of 
pUblicity. 
The School maintains with success" A Little Thea-
tel' Group" in which the Alumni and others connected 
with the School keep up their work and at the same 
time keep busy entertaining local organizations ill and 
around Dayton. 
Miss 0 'Brien has also organized a.nd directs the 
only "Children's Theater Group" in the city, mem-
bers of which group appeared at Keith's Theater for 
six successive years in children's plays. Their most 
recent success was the presentation at the Masonic 
Temple, of "The Little Princess," by Mrs. F. H. Bur-
nett, in which all of the characters, old and young, 
were portrayed by children under high school age. 
"The Dayton Entertainment Bureau" is also man-
aged by :lVIiss 0 'Brien, who furnishes programs of all 
kinds for all occasions. 
Among successful graduates in the teaching profes-
sion are Mabel Graham, of the Graham School. Tole-
do, whose graduates are filling good positions, Estelle 
Ryan, of the Proctor School, Ann Kuntz Selby, Ade-
laide Ford, Frieda Friesinger, Carrie Smith, Erna 
Gasser, Esther Robbins, Juanita Coffman, Mildred 
Weber Brown, Margaret Aman Kagel', Madelaine 
Kurtiss Foedel'er, Dorothy Ha.rnett Collier. 
Successful on the stage ha ve been .J oe Austin, Carl 
Sodders, Orval Rische, Marie Steffen l\fat.'mn, Pearl 
Sodders Wright, Maria Knaack, Betty Byron, Helen 
Lindemuth, Thelma Decker, Dorothy Harnett, Leah 
\Velt, Helen Landis and more recently Sarah Keyes, 
now appearing with the Wright Players. 
Miss 0 'Brien is an honor graduate from Mt. Notre 
Dame, Reading, Ohio, has diplomas from "The 
Schuster School" in Cincinnati, and "The Curry 
School. " in Boston, and received her arts degree at the 
U. of Dayton. 
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PIONEER WAGON WORKS 
ADOLPH HOLLER, Prop. I 
+ i 
T f 
! ! I Wagon and T ruck Bodies I 
I JOBBING AND REPAIRING i 
I f i + i f Monument Ave. & St. Clair Sis. f 
I I 
+ Main 2655 t , . 
! t 
1. · · . · .. · ..... · . · · . · · . · . · · · · · ..... · . · · · . · .. 1 
T-------------......... ---~------·······~ 
t I 
I ADAM THEOBALD I , , 
t t I Upholstering I 
: ~ , . 
, and i t : T , I Repairing, i 
. . 
i f t LIVING ROOM SUITES & EASY CHAIRS 1 
T 1 ! 1 , : 
i ~ 
: I T • 
! All Kinds of Coverings On Hand t T • T i 
T ! 
, + 
I i : , I ! 
I Best W orkrnanship and Reasonable Prices T I Guaranteed ! 
i t 
+ i 
, 1 i 66 Frank St. Gar. 2665 f 
: I i T 
i T 
+ T 
.: ............... ----- ....................................................................... ! . 
....................................... .......................................... 1(. 
1 t 
f I 
I + ~ i 
f ROOMS PHONE 27 f 
I 1 
i t 
t HAMILTON INN i 
I i 
i w. H. BOMBERGER, Prop. 
I FRANKLIN, OHIO I 
!" Ii + CHICKEN AND STEAK 
DINNERS 1 
t 
LUNCHEON AND 
BRIDGE PARTIES 
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HOWARD KNOLL STUDIO 
! 
~ 
! 
i 
i 
i 
i 
Distinctive Photographs t T 
f 
608 Canby Bldg. 
Garfield 2726 
T 
I 
137 S. Main St. i 
+ 
...................... 1 ••••••••••••••••••••• 1 
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t HARRY SCHMITZ LOUIS RAUSCH . i 
I + 
. I t ~ I Schmitz & Rausch I 
I Bread and Cakes t 
t + 
T t , . 
It No wedding complete without i 
one of our celebrated I 
i t 
; WEDDING CAKES I 
I All Orden Gwen 0 •• Prompt Attention ! 
t 
1211 Xenia Ave. East 1303 I 
i I 
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t 
T I THE GID KRAMER COMPANY 
. t I 15 E. FIRST ST. M. 1260 T 
t i 
1 Billiard and Pocket Tables t t Bowling and Billiard Supplies f 
I Bowling Balls, Bags, Shoes and Cues i 
, 
I for the Individual T i t BILTMORE HOTEL BLDG. DAYTON, OHIO f 
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The 1930 Edition 
The present year has seen some startling changes in the University of Dayton Band. 
Brother Louis has given the directing reins over to a former member and is himself only 
concerned with the supervision of the music department. The new director, Maurice 
Reichard, brings a world of talent in the music line, the enthusiasm of youth, and the 
good wishes of a host of friends in the city of Dayton and on the campus. 
This is only the first change in the Band .his. year. The F(leople lihat have at-
tended the games have noted the new uniforms. The Band has replaced the white 
trousers of former years with the blue withe red stripe combination that gives such a 
beautiful and startling contrast to the old color scheme. Capes blue-lined and red-backed 
have given the Band an appearance equal to any Big Ten Band. This, by the way, 
seems to be the criterion of a good band. So far this year the U. D. musicians have been 
compared to Michigan's famous Band and their uniforms have been said to equal any 
uniform in the country in brilliancy and color. 
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t These changes are attended by a change in strength. The Band of forty and fifty I 
members is now soon to be a memory. Today we see a Band of fifty-five and shall soon 
see the full Band of sixty march down the field. Mr. Reichard has a number of charges i' 
that desire to play in the Band. They are only waiting the chance and we shall see 
the University of Dayton Band equalling seventy members marching with the precision i 
of West Point and drilling letters as ably as a Band can. I 
The University of Dayton band has served the interests of the school in a variety of I'· 
ways this year, not only serving in an important capacity at the football games last fall, but 
in providing music for various assemblies and other events at the university. Their concert t 
on Wednesday, May 7th, at the N. C. R. schoolhouse was a complete success and one of the I' 
outstanding features of the local celebration of National Music Week. The University of 
Dayton band will share in the proceeds of "Clouds Roll By" along with the Alumni associa-
~~ . 
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Pfeiffer Shoe Repairing Co. 
"Better Shoe Repairing" 
TWO CONVENIENlL YLOCA TED STORES 
207 N. Main St. 12 East Fourth St. 
Ladies and Gents Shining Parlors in Connection 
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f Compliments 
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i I CHAS. F. DICKMAN 
I 
f 
I Contractor and BUilder I t 
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I Coney Island 
t 
I Sodas and Lunch I i MIKE PAVLAKOS, Prop. i 105-107 S. Jefferson St. Gar. 5827 
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MARTIN C. KUNTZ, '12 
Of 111 Thruston Blvd., Oakwood, Dayton, Ohio, our Alumni President for 1929-30. 
A man more sincere in his regard for his Alma Mater, more competent by interest and ex-
perience to assist in the rebuilding of the Alumni Association, never !?,'l"aduated from the Uni-
versity of Dayton. Martin was always active in the affairs of the University as a student. He 
was a member of the famous St. Mary's basketball team of 1911-12, which won the state cham-
pionship. Martin is secretary of The Peter Kuntz Lumber Co., Dayton. He was unanimously 
elected to the Alumni presidency and readily accepted the duties of the office, because he is 
vitally interested in the upbuilding of our Association and because as Alumni President he can 
work even more effectively than in the past for the best interests of U. of D. 
JAMES E. "NED" GRIMES, '04, of 6256 Winthrop 
Ave., Chicago, Ill., Alumni Vice-President for 1929-30. 
Ned has always been a stanch, stalwart and effective 
worker for the University of Dayton, and he has always 
shown an absolute and unwavering 
fidelity and loyalty to U. of D. Ned 
was a stellar athlete while a stu-
dent and continued his athletic 
prowess in baseball and football 
from 1904 to 1906. He attained 
remarkable success as a civil en-
gineer from 1906 to the time of the 
World War, during which Ned 
served as a commissioned officer in 
charge of engineering work at 
Aberdeen Proving Ground, Mary-
JAMES E. GRIMES land. Ned is now president of the 
Metropolitan Paving Co. and the National Cantube Co., 
and a director of the Manamar Sales Co. Ability of a 
high order plus willingness and pep to use it for the 
advancement of the Alumni Association plus integrity 
equals Ned, our Alumni Vice-President. 
THEODORE D. 
HOLLENKAMP 
THEODORE D. HO LLEN-
KAMP, '99, of 304 Schenck Ave., 
Oakwood, Dayton, Alumni Treas-
urer. In his undergraduate days 
Dick was one of the most active 
students on the campus. He had 
always had a reputation for thor-
oughness in the perfonnance of any 
task he has undertaken and his 
sincerity of purpose has made for 
him a host of friends. A better 
man than Dick could not have been 
selected to perform the duties of 
treasurer of the Alumni Association. Dick is president of 
The Hollenkamp Products Co. and The Ohio Heat Treating 
Co. As always in the past, Dick is keenly interested in 
the affairs of the Alumni AllSvciation and is striving to put 
the Association on a firm, financial basis. 
The newly elected members of the Board of Governors for 1929-1932 are: Elmer J. Focke, '09, Dayton, Ohio; Carroll 
The newly elected members of the Athletic Board for 1929-1932 are: Charles W. Stonebarger, '20, Dayton, Ohio, 
and Joseph G. Wagner, '23, Sidney, Ohio. 
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A. Hochwalt, '20, Dayton, Ohio; Al H. Mahrt, '12, Dayton, Ohio; Edward C. Schoen, '03, Chicago, Ill.; Wm. J. Seiden- I 
sticker, '11, Columbus, Ohio; and Dr. Cliff. Stuhlmueller, 'I.e, Hamilton, Ohio. 
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+ Independent Merchant t 
t t 
f FLORY'S MARKET t 
f FT. M'KINLEY i 
! "I t Groceries, Meats, Fruits, Vegetables, Paints, 
'
i.' Seeds, Light Hardware, Etc. f 
WE SELL FOR LESS t 
J + 
.: .......................... n .................................................................. :. 
l······· ._-_ ......................... "~ 
, ! 
. + ;.~ C I' I : omp Iments 
I JOSEPH C. KEIM I 
~ i 
• I l Plumbing and Heating f 
~ . ; ~ 
T ! t 64 East Helena St. Lincoln 4686 i 
i i 
t I 
.: .••••••••••• ~ ........................................... !.. 
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I t 
; + I Compliments 1 
iT t THE FRANK C. CLEMENS f 
PLUMBING CO. I 
"WE BRING OUR SHOP TO YOUR DOOR" I 
28 N. Jefferson St. Main 888 
1 f 
+ + 
.: ............................................ :. 
·I· ....... ·········································t 
Garfield 2463 I 
JOS. J. SCHAD I 
HARDWARE and PAINTS 
HOUSE FURNISHINGS 
FURNACE REPAIR WORK A SPECIALTY 
ROOFING· SPOUTING· SHEET METAL WORK 
846 S. Brown St. . Dayton, Ohio 
· •••••••••••••••• 11.111 ..................... .. 
r ~i:" ~~6·0· ••• • • • ••••• • • • • •• • ~i~~: ;~~n~ ·:i~ .. ~8~~ • i 
I MAIN -FOREST GARAGE 
t AND BODY SHOP 
i 
i A. M. MYERS, Mgr. 
+ ! GENERAL AUTO REPAIRING 
· ~ 
• Authorized Dealer for , 
1. ~~~ .~~~~;;~.~~~~~ · ~.~~~~~~ .~ .. ~~.l 
-; ... " ....................................... " ... 
~ I 
+ Razors - Safety Razors - Shears, t 
t,! Razor Strops t! 
Knives, Toilet Waterll, Perfumee, Face Massage, Hair Tonic, 
I. Razor Hones, Shaving Brushell, Shaving Mirrors. I 
! BEAUTY PARLOR SUPPLIES I 
t BUCKEYE BARBERS' SUPPLY CO. I 
i CLARENCE WIGGIM, Prop. , 
· , i  
; Wholesale and Retail I I 214 East Third Street, Dayton, Ohio f 
.: .................................................. + 
.; ................................................ :. 
l l I Rialto Theatre I 
+ . ; E. E. COLEMAN, Mgr. 
t , 
~ HIGH CLASS MUSICAL COMEDY 
t I ~d 
1. · .. · .... · .. ~:;~;. ~~~~~ ........... .1 
.: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + 
I 
I 
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f 
.DAYTON'S HOME OF DUNLAP HATS 
WALTER UHRIG 
HA TIERS - MEN'S FURNISHERS 
15 S. Ludlow - Gibbons Hotel 
MANHATTAN SHIRTS, PAJAMAS aDd 
MANSCO UNDERWEAR 
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; MERLE SMITH 
t Alumni Secretary I • 
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T Compliments J 
! t 
+ , 
i BEN BOECKMAN ! T f 
i I ! WHOLESALE AND RETAIL i 
t ; I 1v.[eats i 
i f t 751 Troy St. East 1779 I 
, t 
T I 
I t 
· . ~ ........................ ~~~~~~
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· , ! T f "Keys Made While You Wait" i 
, . 
· . , i 
i DAYTON KEY SHOP 1 
, i 
t A. C. POOL, Prop. ! , . 
• t + ! LOCKSMITHING f 
~ We Do Work in All Parts of the City 
! 
f 
I SAFE WORK 
I ; DOOR CHECK REPAIRING 
t 
f t ! Gar. 5525 216% E. Third St. ~ 
T i 
t + 
.: ......................................................... : . 
.: ........................................................... :. 
! ! 
· . 
· . , , 
i i 
, i 
i i 
~ T 
! JACOB L. BALLMAN ALOIS MAYER I 
+ t 
· . i i 
! DAYTON MONUMENT CO. i 
; 
t i OFFICE: 1101 BROWN STREET (Cor. Frank St.) 
+ ~ 
+ 
Work.: Alberta Street at C. L. & N. Railroad 
ft t OFFICE PHONE-GARFIELD 4138 i 
,i f 
t i , . 
.I. · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .J. 
·i···········································,. I Comp~enb I 
t 1 j HARRY ROn I 
f Fire Insurance I 
! l 
~ with + 
! l t THE OHIO-COOPER INSURANCE t 
:!.:':~ AGENCY COMPANY 1+ Refiners Bldg. 
Main 583 Rea. Phone E. 2765-W 
i I t t ~" ............................................... i
I··········································! 
I BELL BLUE HOUSE I 
t SUSAN B. WASHINGTON, Prop. t 
I Chicken and Steak Dinners !' 
Sandwiches and Refreshments 
Special Dinner Parries 
I by Appointment t 
C.:=. · .: " .. ~~~. ~~~:-.~.l 
. : ........................................................................................................................ ~ 
1 1 I NORTH DAYTON 
I AUTO BODY COMPANY 
t 
T 
! 
+ 
JOHN MAYER, Prop. 
f Fender, Body and Metal Repair 
I 
I 
i 
i 
f 
t 
PAINTING - LACQUER REFINISHING 
Tops and Seat Covers - Radiator Repairing 
I 30 Deeds Ave. 
T 
East 4790 
, 
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THE ALUMNI ASSOCIATION i 
of the University of Dayton, Dayton, Ohio 
An organization of graduates and former students of the 
University of Dayton, which seeks to promote the interest 
of the University and to foster among the alumni a senti-
ment of regard for one another and attachment to their 
Alma Mater .... 
A medium through which alumni may render effective 
assistance to the University. 
Membership is open to graduates, former students, and 
faculty of the University. Also to those who shall have 
completed a course or courses at the Night School and 
those who shall have graduated from the Preparatory 
Department of the University of Dayton. Honorary mem-
bership is open to those who receive from the University 
degrees in honorem; and those friends and benefactors of 
the University of Dayton whose services the Association 
may desire to recognize. 
A Board of Directors, consisting of thirteen members, 
manages the affairs of the Association. The President 
and Treasurer of the University and the Alumni Secretary 
are permanent members of the Board. One director is a 
member of the University faculty, appointed by the Presi-
dent of the University. The president, vice-president, and 
treasurer of the Alumni Association are also members. 
Of the six elected members two are chosen each year 
to hold for three years, and until his or their successors 
are elected. 
Officers of the Alumni Association are a president, vice-
president, treasurer, who are elected annually by direct 
,Vote of the alumni body; and a permanent full-time secre-
tary, who is appointed by the Board of Directors. 
The Alumni Office established at the University of Day-
ton is the executive headquarters for the Association and 
is directed by the Alumni Secretary, who acts as general 
manager of the Association and editor of the official 
alumni magazine, the University of Dayton Alumnus. 
Each graduating Class is organized with the following 
three officers elected for five years: president; vice-presi-
dent; and a secretary-treasurer. The secretary is the 
executive officer of the Class, keeping in communication 
with the Class members and the Alumni Secretary; pre-
serving old associations and sentimental ties; and helping 
to organize the Class Reunion, held at least every five 
years at the Commencement season. 
U of D Alumni Clubs can be formed in all localities 
where ten or more alumni can be gathered together. Clubs 
are formed in Chattanooga, Chicago, Cincinnati, Cleve-
land, Columbus, Dayton, Detroit, Springfield, and Toledo. 
Others are being planned. A Club's activities are numer-
ous and varied. Each Club is organized according to 
a standard Club constitution presented by the Alumni 
Association. 
By taking his place in the alumni' membership each 
alumnus enables his 
Alumni Association of the University of Dayton 
To organize and conduct alumni service for the Uni-
versity's benefit. 
To maintain the central Alumni Office and adequate execu-
tive machinery for alumni service and information. 
To maintain always an up-to-date address list of living 
University alumni-both graduates and non-graduates. 
To maintain memorabilia of living and dead alumni. 
To publish the University of Dayton Alumnus, the great-
est single link between the University and its former 
students, and the center of alumni thought and opinioll. 
This is purely an alumni magazine and all news of 
alumni that is sent in is always welcome. It is published 
monthly from October to June, inclusive. 
To plan for and execute Home-Coming time during football 
season, Alumni reception and entertainment at Com-
mencement, Class reunions, local Club meetings, etc. 
To plan and execute the annual Alumni Banquet at Com-
mencement. . 
To encourage students of outstanding abilities to attend 
the University. 
To cooperate with the University administration, keeping 
close and sympathetic contact with the University for 
its betterment and growth. 
To give alumni opinion in matters on which alumni could 
well advise the University. 
To promote the general welfare of the University. 
To develop mutual help among local alumni. 
To promote the interest of the public in higher education 
and in educational and civic ideals. 
To encourage patriotic and other worthy ends-as alumni 
representing the University. 
To place before the University authorities all constructive 
alumni criticism and suggestions. 
To enable the University to honor deserving alumni. 
To inspire, organize, inform and assist alumni throughout 
the world. 
By doing these things the alumni have a hand in building 
a greater University of Dayton. 
Highlights in Alumni Association Accomplishments Since its Re-
Organization Jan. 1, 1929 
1. Alumni Office established at University of Dayton. 
2. Alumni program of activity prosecuted. 
3. Election of Alumni Officers, Board of Governors, and 
Athletic Board conducted. 
4. Nine University of Dayton Clubs organized. 
5. Ten University of Dayton Classes organized. 
6. Reunion Week promoted at Seventy-ninth Commence-
ment with more than seven hundred returning alumni. 
7. Published the official alumni magazine, the University 
of Dayton Alumnus. Fourteen issues published. 
8. The Alumni Files set up with correct names and ad-
dresses. Now in touch with over 2000 alumni. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Five meetings of the Board of Governors held. 
Alumni Fund started. 
Seven meetings of the Advisory Committee held. 
Twenty-five general committee meetings held. 
Promoted Home-Coming' Day and aided in the promo-
tion of the first Alumni Home-Coming-Freshman 
Welcome Dance. 
Assisted in the completion of arrangements and ac-
commodations for the Flyer football team and the 
Band on trips. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Assisted in effecting a very successful Migration Day. 
Co-operated with the University of Dayton News Bu-
reau in advertising. 
Maintained alumni headquarters at all football games. 
Assisted in sale of season football tickets. 
Directed the student reception committee in receiving 
visiting football teams. 
Handled more than $1,000 in football ticket orders 
from members of U of D Clubs and other alumni. 
Cooperated with the University officials and faculty 
whenever alumni effort was needed. 
Various alumni groups visited by Alumni Secretary. 
More than 3000 letters for Classes were prepared. 
Promoted 1929 Flyers Football Testimonial Dinner-
Dance. 
Over 14,000 alumni communications completed. 
Effected the presentation and adoption of the new 
Alumni Association Constitution. 
Effected First Annual Alumni Play. 
Commenced the organization of an' Alumni' Employ-
ment Bureau in conjunction with the Alumni Office. 
Plans are being formulated for the Alumni Adult 
Educational Program. 
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I DAYTON BILTMORE HOTEL I 
i DAYTON, OHIO I I BOWMAN MANAGEMENT i 
! 500 ROOMS - FIREPROOF f 
f + 
i RATES · EUROPEAN I 
i, I 
+ 75 ROOMS, Lavatory and Toilet, - - - - $2.50 t I : ~~~~: ~:!'~:::~ub-an~S:ow~r. -$3.s~. ~4.~O. !~:: I 
1 25 Well-Equipped Sample Rooms, - - $5.00, $6.00, $7.00 i 
f THE ABOVE ROOMS FOR TWO PERSONS AT CORRESPONDINGLY LOW RATES I I GARAGE IN HOTEL ACCOMMODATING 200 CARS I 
i Coffee Shop serving delicious food at popular prices f 
I 
WIIUAM M. WALKER, Manallag Director i 
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I Peter Kuntz, '93 William Kuntz, '13 Martin Kuntz, '12 
I 
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The Peter Kuntz LUIllber Co. 
"We Finance New Homes" 
Mound at Norwood 
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There~s a Smile of Satisfaction in every can of i 
t I 
I WHITE · VILLA I 
Quality Canned Foods I 
Sold by over 1000 RETAIL GROCERS in Dayton and Cincinnati WHO OWN ~ 
THE GEM CITY BRANCH 
WHOLESALE GROCERS 
1026 E. Third St. 
DAYTON, OHIO 
A 100% Co-operative Wholesale Grocery 
.:. .................................................................................................... . 
. ,""",.,', .. , .......... , ......................... ········································1 
. , 
GET THE BEST I 
Goody-Goody Barbecue No.3 i 
I 
+ FOUNTAIN SERVICE 
"Drive Out And Toot Two Gentle Toots For Service" 
Gar.4OO8 3521 West Third St. Wm. L. Reid 
~ 
I I I 
~----...,---.----. 
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I + i GEM CITY FLOUR COl f 
i ! I c. E. Hartshorn, , 16 i 
J Proprietor ; 
T ' T t i 1200 S. Brown St. Gar. 743 i 
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I WINDLE BARBER AND I 
I BEAUTY PARLOR SUPPLY CO. I 
T • 
f ; , , I Cyril E. Hocbwalt '~3 I 
f President I t 
T r 
I ! 
• i 
1111 S. Jefferson St. Gar. 1024 ! 
f ! 
i J 
~ ........................................... :. 
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1 I 
t GEM METAL SHIELD COl I t I 
I t 
+ John E. Ledger '16 I I Gen. Manager I 
+ t 
, T 
t Old Orchard and B. & O. R. R. i 
1 M.6266 1 
t ~ 
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. . 
, I 
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I t 
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I BRE~!.~NBR!~~~!R!,:. CO. I 
t t 
; Electrical Contractor ! T t ! , J 2036 East Third St. East 910 I 
.! .................................... .-.-.......... -.................... ----................................ -....... ......... ~ ! 
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f This Program Printed By + 
j I I The Christian Publishing Ass' n I 
! f I Printers and Publishers I 
! I Church and Sunday School Supplies 
t I 219 South Ludlow Street DAYTON, OIDO I 
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Interesting views on the University of Dayton campus. Recreation Room Alumni Han; Reception Room; 
Library Entry; Exterior View of Main Entrance; Treasury Department; Conference Room and Laboratory 
Scene. 
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Striking scenes on the campus of the University of Dayton are shown in the above picmI 
Emanuel Library. Second row: Chaminade HaU; Alumni Han; 5t. J.,I! 
U.D. "CLOUDS ROLL BY" 
Reading left to right we see, top row: St. Mary Hall and Front Drive; The Chapel; Albert 
Bottom row: University of Dayton Stadium; and Proposed Gymnasium. 
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DA YTON'S LEADING RADIO AND SPORTING GOODS STORE I , ! We &tarted [Business by Selling '&rws and ATT<YWS to the !Indians I 
· t ~ t I JIM K ~w~t!:) Y, INC. I 
I 31 East Second St. 113 N. Jefferson St. t 
i Main 4074 Open Evenings t 
.:.-...... ----. . . . . · · . . · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . · . · . . . .. · . . . . . . . . . . ... _. . . . . . . . . . . . . . .. · · · · . .l 
·;·······················,,···················r I "BURKHARDT SPELLS THE BEST i 
t ~ l IN UPHOLSTERED FURNITURE" + 
T • 
, + 
+ T 
+ For Sale By All Dealers i 
T + 
; t 
T I , . 
t T , ~ 
; t 
+ ~ 
+ ! 
i ! ; ; 
· ~ + t i ! 
f + 
· . i + 
, i 
i + 
· . i This Davenport is Only One t 
i of Our Many Creations i 
, f 
T I 
• i I Manufactured by i 
T ; 
• T i The R. P. Burkhradt Co. I 
, . 
t ! ; 20 Bainbridge St. ~ 
; D Oh· i ; Gar. 1467 ayton, 10 f 
; ~ 
.: .................................................................. II ..................................... 1·:-
_;_11 • • • • • • • • • , • • • • • • I I , • • • • • • • • • • • •• ~. , •••• ~ ; , 
! • ; , 
i t ! , 
~ t 
t + 
t i 
I I 
t 4 
~ i ; Manufacturers of , 
t + i 'Snuggle Up' Mattresses I 
I and Pillows 
; 
• I FEA THER MATTRESSES AND I I DOWN QUILTS OUR SPECIALTY t 
t I ~ Old Mattresses Renovated I 
1616 Wayne Ave. Garfield 57691 
!: .......... _ .. _-_ .. _---.. _--_ ... _-! 
-i· .............. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .......................... ~ ............... ----................ • • • • I • t 
T • 
t t 
! t I Hartnett Cart~:~le' s~ Storage Co. I 
• f 
, Garfield 4548 
+ I J. J. Hartnett '20 
t , 
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· ..... · · .. · .. · ...................... - ........... · . · .. · . · · · · · · · · · .. · . · ....... · .... · ...... I I University of Dayton i 
I. 1 50 I' I "The most precious legacy which ca~ be conferred upon American youth is ~T i the legacy of a sound Christian education under the direction of men con-
, spicuous for their piety, their zeal and their learning." 
, i 
t
l I i I i i I ~ t 
+ , 
f I 
I 1 
t i 
, f 
i + 
1 I 
i f , . 
I i \ ~ 
t i 
+ t 
i , 
f I • University of Dayton i Airplane View 
i , , 
I i T HE University of Dayton The Dormitory Buildings are 
I is a boarding and day equipped with every conven-school for young men un- ience - electric light, steam del' the direction of the Society heat, hot and cold water, and h f h U . pure spring water. Rooms are of Mary. T e doors 0 t e n1- furnished with or without bath. 
, versity are open to students of 
+. all faiths, providing they are of Lavatories, with tubs and 
• good moral character. Its edu- showers, on every floor, are in-
T cational policy aims to place the stalled for the convenience of 
! student in a wholesome atmos- students renting rooms without t t phere with the idea of develop- baths. No expense has been , 
T h II' . spared to make the rooms as It. 
• ing c aracter as we as tralmng comfortable and as home-like t the intellect. 
I The University buildings are as possible. beautifully situated on a natural Very Rev. Bernard P. O'Reilly, S.M., President The University of Dayton I' 
elevation overlooking the city comprises the: 
of Dayton. The climate is 
healthful and the University COLLEGE OF LIB ERA L 
property of over fifty acres provides that quiet and seclu- ARTS AND SCIENCE: Arts; Letters; General Science: I~ 
sion so conducive to study and work, and yet at the same Commerce and Finance; Pre-Medicine; Pre-Law. 
time the location permits of intercourse with the social COLLEGE OF ENGINEERING: Chemical; Civil; Elec-
and business life of an active city. trical; Mechanical. 
Dayton University has all the accommodations that a COLLEGE OF EDUCATION + 
university of today calls for, viz: dormitory buildings; ·COLLEGE OF LAW' 
halls, modern in every detail; complete equipment for all *EVENING COLLEGE CLASSES t 
departments (laboratories, libraries, museums, etc.); a *SUMMER SESSION t 
picturesque park; a stadium; a gymnasium and auditorium; COLLEGE PREPARATORY (Limited Registration) , 
club rooms; and a campus of over twenty acres to accom- RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS ~ 
modate the entire student body. ·Open to Women. f 
For additional information, kindly address .••• The Registrar, University of Dayton, Dayton, Ohio. t 
... · · · · ..... · ... · ... · · .. · · · .. -1 
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MAURICE COSTELLO 
Bachel<>r of ATt. 
46 Beverly Place. Dayton. Ohio 
HAROLD SPIRES 
Baokel<>r of Art. 
JOSEPH KELLER 
Bachel<>r of Arts 
821 Far Hills Avenue. Oakwood, Dayton, O . 
EUGENE STENGER LEO A. WAGNER 
BacheloT Df Art. Bachel<>r of ATt. 
FRANCIS GABEL 
Baokel<>r of Art. 
9 
o 
122 Sherman Avenue, Columbus, Ohio 
WALTER RElUNG 
R. F . D. 4, Lancaster, Ohio R. R. 3. Miamisburg. Ohio 39 Stillwa.ter Avenue, Dayton. Ohio 
Bl1ch~l<>r of Sci""ce in EduclJtitm 
611> GrR.fton Ave .. Dayton, Ohio 
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WILLIAM HAMILTON 
Baclr..elor of Science t-n BduCfl.tilYn 
618 East Canal St., Troy, Ohio 
CLARENCE SHUEY 
Bachelor of Science in Educatitm 
S. Walnut St.. Gennantown, Ohio 
J. MARK HOLT 
Ba.ch,/&r of Scie'llce in Education 
49 Traction Ave .• Carrmonte. Dayton. O. 
ROBERT N. LENSCH 
Bachc!&r of Science in Education 
104 Neal Avenue. Dayton, Ohio 
DUDLEY WASHINGTON 
Bachelor of Sci.nce in Education 
146 Marathon Avenue. Dayton. Ohio 
ROSS STOOKSBERRY 
Ba.chelor of Scie'llce in Education 
2927 Overlook Avenue. Dayton. Ohio 
PAUL J. LUTZ 
Bach,eZor of Science in Edu.cation 
132 Jackson St.. Tiffin. Ohio 
MRS. JESSIE HATHCOCK 
Backelor of Science in Ed"cation 
407 West Fifth St .. Dayton. Ohio 
MARY E. STONER 
Bachelor of Scie'llce in Education 
35~ Forest Avenue. Dayton. Ohio 
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FRANCES STOUGHTON 
Bachdor of Scicnr.e. in Ed'u.catilnt 
137 Neal Avenue. Dayton . Ohio 
WILLIAM BOWMAN 
Bachelo'~' of Science in Com·me·res &- Fi71(n~ce 
713 WeHmeier Avenue, Dayton, Ohio 
CHARLES BYRNE 
Bachelor of Scienc(' il1. CO'Hrme-rce.(- ,l;'q'ftQ 'nr-e 
1140 Wilson Drive. Dayton. Ohio 
LORETTA W. MALONEY 
Bachelor of Science in Education 
640 Superior Avenue. Dayton. Ohio 
ROBERT BRAMLAGE 
Bachelor of Science in Ce",tlnerce & Fi ..... ce 
110 Southem Avenue. Covington. Ky. 
JAMES P. CASSIDY 
Bachelor of S(":.icnce ;n CQmmerce & Fri-nante 
:~Ol · .... ilt,hir" Blvd .. Dayton , Ohio 
MILDRED W. MALONEY 
Baehelor crt Science in Education 
640 Superio~ Avenue. Dayton. Ohio 
NORMAN BRINKMAN 
Bachelor of Sc;ence in Cem""erce & Fi1UIncS 
707 Main St., Reading, Ohio 
Ba·chekn" of Science in Commer(!e & Fi:na:nce 
420 Grafton Avenue, Payton. Ohio 
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JAMES T. De V ANEY 
Bachelor uf SClrmce i-n COUl1'ne)·ce &: Fi,tla-nce 
HOlden Hotel. Dayton. Ohio 
JAMES E. GALE 
BachpZOI" or Scr"l~nce in CC)Jwme1"Ce Ji: F,inance 
105 East Eaton St.. Bddgepol't. Conn. 
WILLIAM KEANE 
BacheWl" of Science i11 Com -m.erce & litillance 
1505 E. Second St.. Dayton. Ohio 
JOHN J. DeWINTER 
Bachelor of Science i-n Commerce & Frinance 
100 Baltimol'e St., Dayton. Ohio 
LAWRENCE HINDERS 
Bachelor of Science i?l.- Com'me-rca & Frimance 
3430 East Fifth St.. Dayton. Ohio 
, 
EDWIN KECK 
Bachelol' of Scitnt.ce i1'l Commc","ce & fi'i1'l,ance 
R. R. 4. Dayton. Ohio 
MANLEY G. FARM 
'Bachelor of Science J.n Co-mmm"ce &- Fri·nance. 
2015 Wilder Avenue. Honolulu. T. H. 
HOWARD KANE 
Bachelor of Scie'llce i'1l Commerce & Finance 
836 Creighton Ave .. Dayton. Ohio 
NORMAN MILLER 
Bachelor of Science in Ccnwmerce & F4.na11,ce 
525 Grafton Avenue. Dayton. Ohio 
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roo 0 .... 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 .... 0 O. 
f I I i 
t I I I , , 
f "Our Photography Flatters" i 
! , t . 
i I I Mack & James i 
+ i I PHOTOGRAPHERS I 
i • 
f I I Liggett Bldg. Main 3175 I 
I t i + 
I I 
I t 
i I i i 
; ~ 
.: ............................................ :. 
,' ............................. , .............. :. I JOHN TZOUGANATOS I 
t i 
i DELICATESSEN t 
I 42 East Second Street II· THE ACKNOWLEDGED HEADQUARTERS FOR SELECT IMPORTED DELICACIES IN 
DA YTON AND VICINITY 
Just the place to come for 
Cheese .. ........ From all the world for every individual 
taste. 
Olives .......... Green or ripe; plain · or stuffed with 
I Pimentoes, Anchovies, Pearl Onions, Al-monds. 
I· Anchovies .... In various containers either fillet or rolled with capers. 
,
t Caviar .......... Genlline Fresh Russian Beluga. 
Beverages ... Complete imported line of cordials from 
over the world including the Famous 
T Nuyen's Line from Fl'ance ; Genuine 
I Benedictine from F ecamps, France; and 
Tli Genuine Cointreau from Paris. 
I and many other delicacies to assure the success of 
• that Picnic, Luncheon, or Dinner. 
+t Gar. 6425 Open Nights, Sundays, Holidays I Established since 1910 1 . t 
.:, ................................................................... ',' 
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. , 
WET WASH 
THRIF -T-SERVICE 
10 Ibs.-75 cents 
5c each additional lb. 
n Ibs.-Sl.OO 
8c each additional lb. 
We use Ivory Soap 
exclusively. 
WET WASH Wednesday, Thursdays 
SPECIAL and Fridays, 20. pounds, 
I THE COMMUNI';':o. WET WASH 
LAUNDRY CO. 
C. E. Hempelmann, Mgr. 
PHONE: MAIN 860-861 
702-704 Ida.ho Street Dayton, Ohio 
·i'············ ..................... ~~ 
I IMITATED BY MANY 1 
, -BUT- , 
+ i 
, EQUALLED BY NONE t 
+ ! I The "Original" I 
I t 1, GEM FLUELESS BOILER t 
i Is well known, r ecognized as a product of distinr- 1 
tion--correct in design-of 
iCcurately known strengt h, 
proven dependability. 
T Best by Actual Test 
T 
I 
I 
I 
t 
I 
+ I 
t 
f 
Economy in operation and 
dependable performa.nce day 
in and day out. No flues to 
clea.n. no flnes to leak, thes(' 
are a· few of the many. 
"Original" Gem F1ueless 
Features 
Made in sizes 2 to 30 H. P. 
THE GEM CITY BOILER COa 
DA YTON, OHIO 
I .! 
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PAUL MOORMAN 
Bachelor of Science in Commen:~e & Fi:nan(,;6 
613 Torrington Place. Dayton. Ohio 
BERTRAM SMITH 
Bachelor of Science in Ccnnmerce & Fitnance 
1244 Creighton Avenue. Dayton. Ohio 
HAMIL TON WILLHELM 
Bachelor 01 Science in Commerce & P"""nce 
530 FOJ;e~t Avenue. Dayton •. Ohio 
NICHOLAS SCHNEIDER 
Bachelor of Science in Commerce & F'oil1ance 
709 Rosswell Avenue. Steubenville. Obio 
URBAN SOLLER 
Bachelor oj Science in Co-m-merce & Finance 
151 West Broadway. Shelbyville. Indiana 
A. STUART ARMSTRONG 
Bach.elor of Science ;n Ch.emical 
Engineering 
3710 East 140th St .. Cleveland. Ohio 
JOSEPH SERV AITES 
Bachelor of Science in Com'merce & Finance 
1012 Dodg-son Court. Dayton. Ohio 
DONALD STINE 
BacheLor of Science in Commerce & Frinanu 
340 Kenwood Avenue. Dayton. Ohio 
VINCENT J. CASTROP 
Bachelor of Science in Chemical 
Engineering 
1266 Ra.demach"r Avenue. Detroit. Mich . 
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t ! T ! T ! T T ; ; , ; 
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f t 
J JOHNSON! 
i + t CHIROPRACTOR i 
! 515-517 Ohio St. J 
OFFICE HOURS 
t Mornings 1 0 to 12 Except Monday 
J Afternoons 1 to 6 Except Thursday 
Evenings 7 to 9 Except Thursday 
Gar. 1552 Residence Calls Made 
; 
t 
.............. . . . . . . . , . . . ............. .................. ..-.-....-................... . . . . . .... :. 
Al!!lft@ <C@l!!llf'ft®~y ~lhl@jpJ I 
(J. L. PIATT) i 
T 
! Jfll~~~ i .!~: 2302 Salem Ave. Lincoln 20 
f 
.: .............. .....-..... .......................................... ! . 
t/! •• .................................................. :. 
C. W. LANG 
Tool Co. 
1500 E. Monument Ave. 
CRAS. W. LANG, '02 
VINC!:NT F. LANG, '23 W. H. ZANDER, '24 
r· .. ······ .... · .. ········ .. ····~ I Garfield 96 Night Call-East 3573-M I 
t Extra Leaves of All Kinds 
, t 
I I 
~ 
+ 
I.' DAYTON SERVICE AUTO 
t SPRING CO, 
J. A. REINHARDT, Mgr. 
Spring's for all makes cars and trucks, best of steel, 
most modern method of fabrication and 
heat treatment. 
I.; SATISFACTION GUARANTEED 
We also straighten axles and bumpers 
t Rear 225 E. Sixth St. J 
1 ................ __ ................... .I 
.i ............... ..-...... • • . . . I·' • • • • • • ........... • • • • • • ............ • • • I I c· 
I HOLLENCAMP'S I 
, t 
f l ! Dayton's Old Reliable l 
t Tailors, Clothiers 1 I HATS and FURNISHINGS I 
1 .... ~~~:~~:~~~t:. ~~ .:~~~~s .... .1 
.! ................................................... IIQr i Joaepb J. Kuhn - Ted Whittenber,er Gara,e E. 2831 i 
I IDE~~ERA~~~AGE II 
WILL YS·KNIGHT & WHIPPET 
SERVICE & PARTS 
Rear 34 Pierce St. 
Turn Eaat at Wayne &: Park St.. 
Work Guaranteed Dayton, Ohio 
WE USE PENNZOIL OILS AND GREASES 
~"""I"""""""""""""""""'Y ~;~ __________________________________ ~ 
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I,: BERNARD N. DAVILA REYES NELSON DECKER JOSEPH FREEMAN I~ 
Bachewr of Science in Chemical Bahcelor of Sci .... ce in Chemical Bachelor of Science j·n C he m ical 
t Engineering Engineering Engineering I ! Hidalgo. Pnte NOM:!~ Monterrey, N. L. 1124 Carlisle AVe'Ilue, Dayton, Ohio H StR.pleton Court. Dayton. Ohio 
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WALTER MENGHINI 
Bach.elor of SC1.:en ce in Chemical 
Engineering 
Mineral de Dos, Estrellas. Box 40 
Michoacan. Mexico 
HAROLD SLONKOSKY 
Bachel&r of Science in Chemical 
Enninet! rin.ll 
fi26 Rauth St .. Sidney. Ohio 
GEORGE T. WEED 
Bache!&r of Sci .... ce in C h"'mical 
KngineeTI~ng 
48 Agechi, Shibuy ... machi, Tokyo .. Japan 
t I I I 
f I J i 
I t 
t i.: I 
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JOSEPH W. ANDRAS 
Bachelor of Scie11ce in Electrical 
Engineerino 
9514 Dunlap Avenue, Cleveland, Ohio 
JEROME BROWN 
Bache!&r of Sci .... c. in Elect7'ical 
Engineering 
112 Jasper St .. Dayton, Ohio 
PATRICK H. GLEASON 
Ba.che!&r of SOl".,.ce in Electrical 
Engineering 
Lamlkai, Honolulu. H. T . 
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i Dayton Sure Grip and Shore Co. i 
f A. M. KINNINGER, '13, General Manager t 
i t I CONTRACTOR SPECIALTIES I 
T ! 
IT . 1400 E. Monument Ave. Gar.848 i I ; + 
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J ; , , I Drilling I 
f "All Sizes up to 20 in. Diameter" t 
, I Develop Inactive Gravel Wells for Greater Supply + 
I Special Type Strainer Insures Increased Capacity I t Deep Well Turbine Pumps of Improved Design 
T Other Types for Various Purposes Installed i 
I
, i 
TEST BORINGS FOR FOUNDATIONS + 
. "Elevator Casings Installed" ! 
f CONSULTATION INVITED, - ESTIMATES GIVEN, if 
T "REFERENCES" . 
I IRA W. BARNES I 
I I 
I~ 2747 North Catalpa Drive ;:.::,' DAYTON, OHIO ! Phone Lincoln-407 :::" i 28 Years Honorable Dealings with the Public 
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i Afternoon Card Parties 
Dayton's Foremost Chinese and 
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, 
BILLY GIN, Mgr. f 
Ga:o, 4566 I 
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Club Dinner Our Specialty 
Main 5737 
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MARY C. BRENNAN 
Bachelor of Law. 
26 Central Avenue. Dayton. Ohio 
ELDON KOERNER 
Bachel">r of Science in Electrical 
E"fLgi-neering 
317 Oak St., Dayton, Ohio 
JOHN A. STICHWEH 
Bachelor of Sc~ce in Electrical 
Enginee-.ino 
335 Kiefaher St .. Dayton. Ohio 
ADOLPH HECKMAN 
Bachelor of Science in Electrical 
Engineering 
Cor. 12th & Kercher St. .• Miamisburg. Ohio 
ALBERT J. KUHN 
Bachelor of Science in Electrical 
Engineering 
1135 Kahn Avenue. Hamilton. Ohio 
LOUIS A. COX 
Bachelor of Science in Mecluomi<:al 
Engineering 
3 of 68 I""be-dori. 4 chome. Kobe. Japan 
GEORGE IW ASHIT A 
Bachelor of Science in Electrical 
Enoineerinl1 
P. O. Box 3. Kealekckua. Haw .. ii 
JOHN R. O'HEARN 
Bachelor of Science in Elect',,;cal 
Engineering 
105 Wiseonsin. Peoria, Illinois 
CARL W. GERHARDT 
Bachelor of Science in MecluomicaJ. 
Engi'IUering 
R. R. 11. D .. "ton, Ohio 
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1 Walter L. Connors I 
• t 
Attorney at Law ! 
. 
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i!.,: Ed. C. Powers, '26 I 
Oredit Ma.n.a.ger 
1 ......... :~ .. ~~7~~~~~~. · · · · · · .1
I' · · · · .... · · · · ':~I~~~~' ~~. · · · · ....... , I
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i 1 ! v. a. LAUGHUN, M. D. 
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T + I H. E. SMOCK I 
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Attorney-at-Law 
i Class '26 90S American Savings Bldg. 
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I Dayton, Ohio 
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SOl CHI KA WAZOE 
Backelor of Sciel1ce in J\1cc-kanit'al 
Engi1&l!enng 
No. 3·18 KiCagatA.. Nakaku. Yokoh?.ma , 
Japan 
PATRICK HENNESSEY 
Ba-en,('[or oj Scie'u.ce in Civil E'1lnin(:('fil1g 
2424 Rose St., Honolulu, HA.wA.ii 
HARRY B. BECKER 
Bache1m- of {,o,WB 
r,ll E. Firth St .. Dayton, Ohio 
JOHN W. BOREN 
Baclv:lor of Science in Civil Engineering 
330 Grand Avenue, Dayton. Ohio 
JOHN J. LADNER 
Bachelor of Science in Civil Enni'lteed1l.0 
1310 Columbia Av(>nue, Chicago. Illinois 
RICHARD R. BECKER 
BacMwr of Laws 
220 S. Main St., Dayton, Ohio 
GERARD FAUST 
Bachelor of Seiene#! in CivO. En.gineerirr 9 
3205 West 97th St., Cleveland, Ohio 
VICTOR H. WARNER 
Bachelor of Science in Civil Euninee·ri1to 
1239 Hathaway Avenue, Lakewood, Ohio 
GILBERT GOWAN 
Ba.cMl<>r of Scie""e in EI.ctricGI 
E .. gineerinu 
471 East 118t'h St., Cleveland, Orno 
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JOHN J. BUYER 
Ba.chelor of Laws 
R. R. 11, Dayton, Ohio 
RALPH HANAGHAN 
Law -Graduat. 
1800 Richard St... D ... yton, Ohio 
MARY KERNAN 
Law Gradua.te 
1639 S. Brown St .• Dayton •• Ohio 
MAURICE KATZ 
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CAESAR T. JARDINE 
Bachelor of Law. 
! 
i Ba.chelm· of Laws Law Graduate + 
501 S. Second St., Hamilton, Ohio 1528 Bryn M"wr Drive. Dayton, Ohio i 
CLEM A. PATER 
Kalaheo. Kauai. Hawaii 
LESTER EMOFF 
Law Graduate 
CARL NORMAN 
319 Linwood Ave., Dayton, Ohio TAW Graduate 1029 Y. M. C. A .. Dayton, Ohio 
MATTHAIS HECK 
lA10 GradulJte 
R. R. No. 10. Dayton, Ohio 
E. SARAH RUBENSTEIN 
Law Gram.lJt. 
1138 West .Third St .• Dayton. O/1io 
ARTHUR EATON 
lAlo Gram.ate 
28 E . . Fairview A vP.. Dayton. Ohio 
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J Compliments t 
, t 
I THE KRAMER BROS. I 
51 Dell St. 
FOUNDRY CO. t 
• ~anufacturer of 
STOKER, STOVE and 
FURNACE REPAIRS 
Dayton, Ohio 
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I, DON GROSS CLETUS GROSS + I GROSS BROS. GARAGE I 
! i 
I
, Complete Auto Service 1.:, 
Ariz Lane & Wilkinson St. 
(rear Y W C A) ! i 
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t 
I ~ain 3792 
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I GEO. W. BARTHOLOMEW ! 
I Florist I 
J ~ 
t I 
, Flowers of Any Arrangement I t ! 
J for All Occasions i 
+ t I 1117 S. Broadway I 
Main 4818 I 
i 
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T "THE WORLD t , MOVES" t 
OTT;D~EHN I 
I Long Distance ~oving a Specialty I 
• Main 5950 1998 West Third St. 1 
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E. A. RAWSON t 
Contracting - House Painting - Paper Hanging 
R, R. 10, Salem Avenue Lincoln 103-~ 
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About the University of Dayton 1 + t I 
It is appropriate and important that a publication such 
as this 1929-1930 review and program for the musical 
comedy production, "Clouds Roll By," should feature 
prominently some outstanding facts about the University 
of Dayton, the institution which sponsors ·~he various activ-
ities, scholastic, athletic, social and dramatic, which are 
chronicled herein. After all, it is the University itself 
which makes all these things possible. 
The University of Dayton fulfills a very important pur-
pose in this city and indeed in the state. It is one of the 
most representative educational institutions in this part of 
the country and is an institution of which Dayton might 
well be proud and one which is a credit and an asset to ;;he 
college educational system. Hundreds of students from 
Ohio and surrounding· states and from all parts of the 
United States and the nations of the world have taken up 
their studies at the University of Dayton since it was 
first organized in 18'50. 
The University of Dayton is a boarding and day school 
for young men, under direction of the Society of Mary. 
Its doors are open to students of all faiths providing they 
are of good moral character. Its educational policy aims 
to place the student in a wholesome atmosphere, with the 
idea of developing character as well as training the intel-
lect. 
Therein is where the University of Dayton particularly 
excels. Men who have dedicated their lives to the causes 
of education are found in the classrooms, men who know 
and understand the problems of youth and who readily 
appreciate and are able to solve difficulties that may arise. 
Its professors have, without exception, been European 
trained and are competent beyond measure to teach the 
variety of courses offered. 
The university buildings are beautifully situated on a 
natural elevation overlooking the city of Dayton, at the 
very entrance of Oakwood, one of the most beautiful and 
exclusive residential districts in southern Ohio. The uni-
versity's property of more than 50 acres provides quiet 
and seclusion so conducive to study and work and at the 
same time the location permits intercourse with the social 
and business life of an unusually active city. 
Everything in the line of buildings and equipment neces-
sary for a complete education and a thorough college train-
ing is provided for at the University of Dayton. It has 
all the accommodations that a university of today calls 
for, including dormitory buildings and halls, modern in 
every detail, complete equipment for every department, in-
cluding laboratories, libraries and museums; a picturesque 
park; a stadium that seats 10,000; a gymnasium and an 
auditorium; club rooms and a campus of more than 20 
acres to accommodate the entire student body. 
The objections of large classes, so often raised at the 
larger universities, are not found at the University of 
Dayton, for the classes are of ideal siw. The limited 
number of students in each class gives the professor suffi-
cient time to know thoroughly every student and to give 
individual attention, which is no small factor in a collegi-
ate training. 
The dormitory buildings are equipped with every mod-
ern convenience for boarding students. There are repre-
sentatives from nearly every state in the Union and from 
nearly a dozen foreign countries at the University of 
Dayton. 
While there is every facility at hand for the boarding 
students, yet the advantages offered to students living in 
the city of Dayton are even greater. Here, right at local 
students' front door, figuratively speaking, is an educa-
tional institution, thoroughly equipped and admirably pre-
pared, to give an education and with every facility that 
is offered at any school here or in the east, with the 
advantages of being able to still remain at home, while 
pursuing college work. 
Daytonians generally fail to realize the splendid oppor-
tunities that await local students at the University of 
Dayton. The advantages of attending college right in the 
city, here, are apparent to anyone who has ever taken stock 
of the problems conducted in getting a college education. 
The university is the center of all educational activities 
in the city. More local prospective students should con-
l!ider the splendid opportunities and the admirable facili-
ties that are provided at the University of Dayton. 
Very Rev. Bernard P. O'Reilly, S. M., is president of the 
University of Dayton. He has advanced this great univer-
sity to the front rank of American colleges and has been 
responsible for some of the forward steps that have been 
made at the university in recent years. 
Father O'Reilly has been responsible for the great new 
extension program at the University of Dayton, which is 
now being carried out. Already three great units of the 
plan have been completed, including the new alumni hall, 
with its extensive accommodations, the Albert Emanuel 
library, one of the finest to be found anywhere, and the 
new stadium. 
He has been responsible also, for the elaborate remodel-
ing and redecorating of the chapel of the university. The 
work is just now completed and is without a doubt, one of 
the most beautiful and complete chapels to be found any-
where in the city or in this section of the state. 
Rev. George J. Renneker, S. M., is vice-president of the 
University of Dayton; Brother John Lowekamp is treas-
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JOHN H. OSE"PH "Rev. FRANCI~ 
LOWEKAMf.
'
- WlSEMA.N' J.~NEC.~\ 
Shown in the above group are seven of the officers of the University of Dayton. Very Rev. Bernard P. O'Reilly, 
S. M., president, and Brother George L. Ley, S. M., principal of the preparatory department, are officers who are not in-
cluded in the above group. Their pictures are found elsewhere in this program. 
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ilrer, and Brother Joseph \Viseman is pur-
chasing agent. The principal of the prepara-
tory department is Brother George L. Ley. 
Rev. Francis Kunnecke, S. M., is dean of the 
college of liberal arts and science, and Brother 
Adam Hoffman is dean of the college of en-
gineering and head of the department of me-
chanical engineering at the university, and 
Brother William J. WohUeben is head of the 
department of chemical engineering. Brother 
Ulric Rappel is head of the department of elec-
trical engineering. 
Brother Bernard T. Schad is head of the de-
partment of civil engineering, while Brother 
Charles Arns heads the commerce and finance 
department. Rev. Joseph V. Trunk is profes-
sor of psychology and philosophy in the college 
of education. Judge Robert C. Patterson is 
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~:~:. Cisterns Built I 
• CLEANING AND REPAIRING 
+ 20 Year's Experience , 
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'.1,':. HARRY C. BAUJAN l!~:. 
t As athletic director and head coach. Harry Baujan has brought to the University of Dayton • 
an enviable reputation for developing fighting football teams; fair play and admirable 
sportsmanship. Bill Belanich and Jack Keefer complete the fine coaching staff for 1930-31 i 
at the University of Dayton. I 
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i DAYTON"S GREATEST PACKERS t 
f.' t 
i I QUALITY MEATS I 
I :t: 
. Packing House, E. Springfield St. Hotel Branch: 1004 E. Fifth St. I Phones: East 132-133 Garfield 857-858 I 
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dean of the law school. The college of law and 
the college of education are the youngest at the 
university. 
A reserve officers training corps is main-
tained at the University of Dayton, and Colonel 
B. F '. Ristine is the commandant. Dr. Frank 
Moltz is the head of the pre-medics department, 
which is another important department of the 
university. 
The University of Dayton compl;ses the col-
lege of liberal arts and science, including arts, 
letters, general science, commerce and finance, 
pre-medicine and pre-law; the college of engi-
neering with its chemical and mechanical de-
partments; the college of education, the college 
of law, evening college courses, summer 
courses, the college preparatory department, 
which has a limited enrollment, and the reserve 
officers training corps. The courses in the col-
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Graduate Dermatologist 
Electrolysis 
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DRUGS 
Jamison's Drug Store 
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+ ! I Shaffer's Camp imd Filling Station I 
i . REFINERS OIL AND GAS f 
f ATWATER KENT RADIOS MOBILOIL-QUAKER STATE i I Come and See the BEAR CUBS Goodrich Silvertown Tires Willard Batteries t 
t 5800 W. Third St. 1 
t GAR. 4618 DAYTON, OHIO ~ ; t 
.: .............................................. ,', ................................................ . 
~oL.B. F. 
IClSTINE 
lege of law, evening college classes, summer 
school courses, are open to women. 
"The most precious legacy which can be con-
ferred upon American youth is the legacy of 
a sound, Christian education Wlder the direc-
tion of men conspicuous for their piety, zeal 
and their learning." 
This statement was never more true than 
now. The University of Dayton offers to Day-
tonians and to students from all over the world 
the opportunity to merit such a legacy and to 
confer upon American youth a sound Christian 
education under the direction of a splendid 
faculty. 
The University of Dayton would be glad to 
discuss any features of the courses offered, col-
lege requirements and other details. For ad-
djtjonal information, kindly address the regu-
lar registrar, University of Dayton, Dayton, 
Ohio . 
I· ........ _ ....... _ .... · ..... '-r 
I E. C. Cowan I 
Merchant 
Tailor 
~ 
! 
~ 
I 
+ 
t 
f 
t 
307 West Third St. Main 852 1 
+ ~~----~-----...... ~ ........... l 
•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ................. -. ........ -. I ........................................................................ :. i , f i I The Gem City Blue Print I i and Supply Company I 
t i 
, BLUE PRINTS AND DRAWING MATERIALS i 
I ~ 
+ 24 North Patterson Blvd. DAYTON, OHIO t I i 
! ... · · .......... .....-.. ........... · · · · .................... · ... · · · ......... .-............................................... · · · ..... t • 
.... . . . . . . . . . . ................. . . . . . . ....................... . . .. ............... .....-.. .......................................................................... ,,-. 
t + T i I Kunst Bros. Window Cleaning Co. t 
i ; 
i OFFICE BUILDINGS - FACTORIES + i t 
! STORES - PRIV A TE HOMES t 
~ , 
T i 
! Satisfaction Guaranteed Janitor Service WE CARRY INDUSTRIAL INSURANCE i 
! i ! . t 150 Laura Ave. Dayton, Ohio I 
! LINCOLN 1016 ' T i 
! + . .
< ........................................................................................................... :.
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Basketball and Baseball Leaders 
Johnny Ladner captained the University of Day-
ton "Flyers·· through -a successful basketball season 
for 1929 and 1930. Johnny was the bulwark of a 
team which fought bravely and gamely in spite of 
repeated setbacks and tough opposition. He was 
somewhat handicapped by a bad ankle break which 
he suffered during the football season. 
JOHNNY LADNER 
Adam F. Westerkamp. popularly known as 
"Westy" on the University of Dayton campus. 
is the star senior twirler on the 1930 varsity 
baseball team. He pitched the opening game 
against Antioch. along with Moyer and Burdin-
ski. and has the distinction of having lost but 
one college game and that to Ohio Wesleyan 
at Delaw·are three weeks ago. He is leading 
the 1930 baseball team to a series of victories 
this season. which may culminate in the win-
ning of the mythical Ohio conference baseball 
cham pionship. 
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T I I Compliments ! 
-t ! 
! The Fansher I 
I Bros. Co. I 
t i 
i ! ~ ! 
t Laundry and Hospital Supplies t I of Every Kind i 
I Gar. 5474 1 1111 Court St. I 
I i 
+ --....................... _.! • . ! ........................................... ~ ......................................... ....  
...-. .................. -... : . ................................. we~............... i ....... _ ....... _ .. __ .... !
t 
i 
I Kramer Bakery 
I 
I 
I 
i 
i 
i 
+ i 
~ ; 
t 
I 
I 
T 
Doughnuts 
Cakes 
Pastry 
t 
~ 
t 
~ 
i 
i 
i 
I 
! 
i 
i 
t 
t 
i 
i 
i 
i 
i 
! 
T 
FETERIA" ! "SERVED AT THE U. OF D. CA t 
East 1271 
i 
1516 East 5th St. t 
! 
! 
i 
t 
i T ~ I 
.r. . :............................ ...-......................... .... .......................... -................... .....-.. .............. 
-
----_ ...... _. _. .... • • • • • • • • • • • • + 
't' • • • • • • • • • • + 
~ + i • 
I I 
J "SYMPATHETIC SERVICE" f 
! T 
! ! t T rue Sympathy Expresses Itself. i 
! Through Sincere Service. Unobtrusive ! i But Not Overlooking the t ~ , 
t Slightest Detail. ! 
! ! 
· . ~ ~ I Westbrock ! 
i i 
I Funeral I i ! 
i I 
tHorne ; t ! 
· . i i 
+ i 
i i ~ T 
: 1712 Wayne Ave. i 
; ! 
t t i "AMONG THE TREES" i 
· . 
J Residence E. 2075 t i Garfield I 072 ! 
· I 
· . 
; --_ ••• ", ,.!. + ..................................... .... .: ..... ------..................... 
.................... I.:. 
........... .................... : . .......-................................................. -.. +t .. ~ ! 
i i 
• i i i 
· : · . I • 
! ! 
! ! 
! f I THE JOE O. FRANK CO. I 
· . i i ~ i 
f f ! Butter, Eggs I 
i i 
f T I Poultry I 
! ! 
I Quality Store - 29 S. Jefferson ! 
i i 
i i 
i i 
f Gar. 1747 f 
! ! 
· . : 
· . 
Z.. • P'k East 589 - East 2819 t. • Plant - XenIa Ie.
! ! 
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I I I FOR A REAL SANDWICH I 
i Try I 
I Sacksteder's Inn I I South Broadway at Bridge I 
! t 
.: ................................................................................ ~ .. -.... -........................................................................ :. 
The Monogram Club 
This organization is composed entirely of 
men who have been awarded monograms in 
major sports. Its constitution was written by 
the letter men of past years and was examined 
by the authorities of the University. In all of 
its activities the Monogram club has had the 
support of faculty and the student body. It 
is the aim of this club to uphold all the tradi-
tions of the school and to stand before the 
student body as a necessary factor for the 
maintainance of good fellowship. There is no 
doubt that the Monogram club is "the club" 
on the campus, and its members should feel 
proud of this fact. 
During the past year the Monogram club 
gave three dances. Nov. 2, after the T ransyl-
vania game, Thanksgiving night after the 
Wittenberg game, and the Annual "0" Dance, at the Biltmore Hotel. 
Jan. 3D, 1930. All dances were very well attended and the club is 
to be congratulated on the manner in which the dances were conducted. 
Gold footballs were presented to the graduating members of the 
Monogram club, at the testimonial banquet last December. Plans are 
under way to present emblems to graduating members of the basketball. 
baseball and track teams. Just when this will be done has not been 
announced. 
The Monogram club will hold its last meeting in two weeks, at which 
time officers for next year will be elected. The officers for the past year 
are Gowan, Pres.; Lutz, V. Pres.; Ladner. Treas.; Marshall. Sec. 
r · · · · · -----· · . ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·. ·  ·  -· · · . ·  -<---, 
j Marvel Furnaces I ,
+ ! Sheet Metal Work of All Kinds I Furnace Repairing 
+ 
i E. L. ELLSWORTH 
! ! 1526-28 W. Third Tel. M. 1716 - Res. L.1151-W Dayton, Ohio 
.! ............................................................................................. 1. 
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+ I w. J. BRINCK, Pres. PHONE GAR. 2173 i 
! , i E. G. SCHAD, Secy. ~ 
t ! ! ! I THE DAYTON PLUMBING CO. I 
I I I Plumbing f 
t and Heating I 
i 
~ 
! Contractor i 
T , 
+ I REPAIRING A SPECIALTY 
. 
i ; ; I 904 South Brown St. i 
, ! 
t ! 
T t 
, ! 
I + 
J + 
. :-.....-..-................................................................. _ ... ..-.... -.................... -......... :. 
. ;.. . . . . .-.-.. ....... -.....-. .......................... -................................. ......-............. ;. 
~ , 
, ! 
i i 
i i 
, i 
f f 
i i I Kant Be Beat I 
t + I Dry Cleaning Co. I 
· : T ! 
· . , , ! 
t T , . 
, i 
t Service t t ! , ~ 
, Th ! i at ~ i i , . 
, ! I Will Satisfy I 
I "We Call For and Deliver" I 
t ! 
I ; I 118 Valley St. Gar. 3065 ; 
t + f - I 
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t I ! Compliments , 
! I 
i i : , 
· , i THE CITY ENGINEERING COl i 
! T 
· . i i 
i A. J. BURGMEIER, '13, Sec'y i i i 
T T 
· , i TOOL MANUFACTURERS t 
, . 
i i 
i i : , 
, . ! 35 S. St. Clair St. Gar. 749 ! 
, : ; ; 
· + r 
! 
! 
i 
i 
+ i 
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! ! T ! 
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, ! 
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· . T Compliments + 
~ ~ , ; 
f ! ! Tony Poepplmeier I 
CAFE 
· 
" ! ! ; . 
, i 
i ~ i • I LUNCHES and SOFT DRINKS t 
+ i ~ ! 
! + 
i 369 Xenia A venue ! l i 
t i i ~ 
i East 3162 ~ 
'.i I 
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Spiritual Conference Committee 
Sodality 
The most outstanding event of this year at the Univer-
sity of Dayton was the Students' Spiritual Conference 
held at the University auditorium, Sunday, April 27th. 
This conference was a meeting of all the Catholic students 
g-roups of Dayton and vicinity, and was sponsored by the 
University of Dayton Sodality. The idea of such a gath-
ering was conceived bv Father Francis Friedel, Modera-
tor of the University of Dayton Sodality, who acted as 
chairman of the Conference. 
The program of the Conference was in the form of a 
book. The introduction was given by Father Benard P. 
O'Reilly, president of the University of Dayton. The 
Preface was given by Father Francis Friedel, who also an-
swered the question, "vVhy this Conference." The Synop-
siE was given by Victor 'Varner, President of the Sodal-
ity. Following this Part One was presented pertaining 
to "Mary and the Spiritual Life." The outstanding talks 
of this were: "Christ, the Ideal of Perfect Devotion to 
Mary," by Gerard Faust, delegate from the University of 
Dayton; "The Ideal Boy," by Mary Louise Woerl, delegate 
from Julienne High School; and "The Ideal Girl," by 
Hugh Stump, delegate from Hamilton Catholic High. 
Part two was then presented concerning Mary and the 
Apostolate. "The Catholic Child in the Public School," 
by Joseph Angerer, University of Dayton delegate; "Home 
IHission Work," by Cannella Bruno, Mercy Hospital 
School of Nursing delegate; and "Organization of Reli-
gious Activities," by Thomas Stritch, U. D. Prep delegate. 
An open discussion now took place in which it was decided 
that the University of Dayton is to be the center of a 
Union of Sodalities in the Miami Valley. Solemn Benedic-
tion followed. 
Other activities of the Sodality of the University of 
Dayton were the distribution of baskets of food and sup-
plies to the poor of Dayton at Christmas time; the form-
ing of a Sodality group in Hamilton, Ohio; the donating 
of toys to the orphanages of Dayton; the outdoor May 
Devotions in honor of Our Blessed Lady in the Park of the 
University Campus; the giving of Lectures on the Mass in 
the grade schools of Dayton; the series of Lenten talks held 
in Alumni Hall; the soliciting and sending of old clothes to 
the Missions; the introducting of the Massa Recitation at 
Mass; and activities of lesser importance. It has been 
through the instrumentality of Father Francis Friedel that 
this extraordinary progTess enjoyed by the Sodality at the 
University was made possible. 
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J I 
, f 1 EAST 646 , 
f ; I M. D. SCHMIDT & SON I 
, ! 
t FLORISTS 1 , , 
r T 
I CHOICE FLOWERS AND PLANTS i t t 
i T i Artistic Floral Designs in Any Shape or Form I 
t FLOWERS SENT BY TELEGRAPH t T • 
T ' T t~ T Greenhouses and Sales Room 
. . i 254 Park St. i 
, f 
i I 
t i 
.: .•••••••••••...•....•••••••.•.....••••••...• t. 
·i .................. , · · ............ · · · · · · . · ... · · .. · · · ... ~ 
I I 
• f t : I JONAS BROTHERS I 
I ::', Manufacturing Jewelers-
t Diamonds and Watches ~ I I 1620 Miami Savings Bldg. Main 3924
1 i , 
, , 
I f 
.! .•....••••..•.•••.......•.•..•.......••.•••. !. r· .. ···· .......... · .. · .. ·· ............ ·, 
f f 
T + ! "Compliments" I 
, i I HIMES BROS. I 
I DAIRY I I 1537 Gennantown St. f I _n 002 I 
t t 
.t ............................... · · . · · · · · · · · J-
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f SHEA & WILLIAMS i 
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; KODAKS AND RADIO f 
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~ t T • I Prepare Yourself For Many Happy Hours! i 
t i 
! Anyone studying in our studio can learn to play all the f 
: ! 
T popular tunes of the day in modern professional style + T + I including various breaks and modern harmony + 
T regardless of previous experience. We have ~ 
; pupils ranging from the age of 9 ~ 
! to 50 years. t 
i I i CALL TODAY FOR FREE TRIAL LESSON f 
! ! i Hours : Noon to 9 P. M. i 
+ + i WINN STUDIO i 
i of POPULAR MUSIC + , ~ 
I GARFIELD 6146 t 
f ! 
! 208 Custer Building 26% N. Ludlow Street + 
t i ! , 
.: ....................................................................... :. 
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! , 
~ i 
! i I "YOU CAN SEE THROUGH OUR BUSINESS" t 
i i , , 
! i I We Specialize in ! 
i t i • 
I : , . 
f AUTO GLASS t ~ i f f 
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f DAYTON AUTO GLASS CO, I , . , . 
t DUDLEY WILLIAMS, Manager f 
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The International Relations Club 
REV. CHARLES PREISINGER I 
Commerce Club 
I 
I 
One of the most active and im-
portant scholastic clubs on the uni-
versity campus is the Commerce 
Club, founded by Mr. E. B. 
O'Leary, a professor in the College 
of Commerce and Finance. It has 
been through the diligent efforts of 
Mr. O'Leary that this club was 
made possible and that it has been 
able to thrive in such a masterful 
way. 
The club and the university have 
been honored with some of the most distinguished speak-
ers of the country who have national reputations in the 
field of business and who are principally noted for their 
abilities. These men who have volunteered their services 
and time so generously were carefully selected so that they 
might treat subjects which were kindred to the courses 
which the college men were pursuing' in their curricular 
endeavors. These addresses were given principally at the 
two dinners of the club held at Engineer's Club and Miami 
Hotel. 
1. 
2. 
OJ 
v. 
4. 
5. 
Hugo Wagenseil, Pl'esident Wagenseil Advertising 
Ag'ency, 
"How to Break into the Advertising Profession." 
Emmett Jackson, Manager Dayton Better Business 
Bureau, 
"The Work of the Better Business Bureau." 
Frank LaChance, Credit Manager Dayton Rubber 
Company, 
"The Duties of a Credit Manager." 
Edwin B. Self, Advertising Counselor, Chicago, 
"Training for Advertising Profession." 
Miss Bess A. Cheney, Merchant Counselor, F. J. 
Nichols Co., 
"Personnel Work in the Retail Field." 
I , 
i 
t 
• I 
• t 
i 6. D. J. Runkle, Divisional Merchandise Manager, t 
The Rike-Kumler Company, T 
"Merchandising in the Department Store Field." i 
7. Lyman Hill, Research Director, The Geyer Company, 1 
"Coordinating Advertising and Selling." + 
8. L. C. Jack, Canadian Railroad, Cincinnati, 0., ! 
"The Construction of Rates." i 
9. J. M. Fitzgerald, Eastern President's Conference, ,;.; 
N. Y., 
"To give to the students in the Department of the Com- "The Trend in Transportation." i 
merce a better and broader conception of the field of busi- 10. Wm. Flottman, Jr., Pennsylvania Railroad, New i 
ness with the purpose of helping in the selection of their York City, i 
, future business connectionE'," is the purpose of the club aE "The Handling of Perishable Fruits and Vegeta- i 
; stated by Professor E. B. O'Leary. bles." f 
t Mr. William Keane, senior student of the College of 11. Mr. Lewis Carr, Author, ! ;,~ Commerce and Finance, is the president and the toast- "The Present Agriculture Situation." iTt 
master of the club. 1')' Mr. C. A. Reiling, Sales Manager, The Elder Com- • 
: It might be interesting to give a resume of the past pany, i 
t year of the club albeit the speakers and their subjects. "Merchandising." i 
, i ! J 
t I 
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t I I WILBUR A. KRAMER '24 GEO. KRAMER '29 t 
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I Bernhard Bros. Blends I 
f i I For Cup Quality I 
+ + I t I Roasters of High-Grade Coffees i 
i t i i JOBBERS OF TEAS AND SPICES I 
+ t 
i ,t , 
i You Cannot Afford to Pass Us Up i 
~ . 
f When in the Market I 
T f i "ASK YOUR GROCER" I I BERNHARD BROS. i 
i I t Pine & Marshall Sts. Dayton, Ohio . 
i t 
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College of Law 
The year nineteen hundred thirty might well be recorded 
in the annals of the history of the Law School of the Uni-
versity of Dayton as the "red letter" year in its brief 
eight years of existence! 
With the advent of the new term in September came 
the resignation of our former Dean and Founder of the 
College of Law, John C. Shea. His untiring efforts won 
for him the commendation of not only students and 
members of the faculty, but of many disinterested parties 
as well. Inadequate words of praise have been extended 
to him on numerous occasions at law banqu.ets--but per-
haps the most sincere recompense that he will cherish is 
the fact that during his supervision a one hundred percent 
record was established and maintained by the law students 
in successfully passing the Bar Examination. 
Coming as an able successor of our former Dean is the 
students' friend and teacher, Judge Robert C. Patterson. 
He has accepted the responsibility with an earnestness 
that looks bright for the future College of Law. ASSisting 
him on the faculty are Virgil Schaeffer, D. W. Iddings, W. 
S. McConnaughey, Francis Canny, Henry L. Beigel, Jo-
seph B. Murphy and Samuel S. Markham. 
Many questions have been asked concerning the reason 
for not admitting Freshmen law students. This was 
necessary in order to conform with the requirements of 
the American Association of Colleges. It is the plan of 
the University of Dayton to have a day law school as well 
as a night school, thus giving to this Department a Class 
A rating equal with all other day law schools throughout 
the country. 
The social life of the Law College has not been 
neglected either, as several banquets have already been 
given by the students during this present year. This idea 
of getting students and faculty together, for the purpose 
of becoming better acquainted and to personally meet 
prominent members of the legal profession was started 
at the very beginning of the school and has been carried 
out by the student body since that time. Such men as 
Ex-Governor James Cox, William Pickrel, Judge Roland C. 
Baggott, Conrad J. Mattern and Judge Gunckel gave ad-
dresses on these different occasions. 
The progress made by the College of Law since 1922 
has been very rapid, due to the combined efforts of pro-
fessors and students and the co-operation of Father 
O'Reilly, President of the University of Dayton. If the 
plans that are now being formulated for the future turn 
out as successful as they have in the past, Dayton may 
look forward with anticipation to a new educational mon-
ument-and the youthful aspirants as successors to Chan-
cellor Kent and Blackstone may well expect a greater and 
better College of Lawl 
Activities of Engineering Clubs 
The scholastic year of 1929-30 has witnessed the success 
of the various engineering clubs of the University of Day-
ton. 
The purpose of these organizations is to bring to the 
students' attention, various topics of engineering interest. 
The activities acquaint the members with the practical 
side of his engineering curriculum. The societies are 
classified as an extra-curricular work, and hence, the mem-
bers are important factors in the success of the engineer-
ing clubs. 
A brief summary of the outstanding work of the de-
partmental clubs, together with their respective officers, 
follow: 
Chemical Engineers 
Officers: J. Freeman, Pres.; S. Armstrong, Vice-Pres.; 
G. Lang, Sec'y. 
Activities: Inspection trips to: Maimi Portland Cement 
Co.; Throesher Varnish Co.; Dayton Sewage Disposal 
Plant; Hochwalt Thomas Research Lab. 
Illustrated talks by: Wilbur Yackley, City Chemist; 
Student speakers. 
Electrical Engineers 
Officers: This group has not appointed officers, but func-
tion under the supervision of the Senior Electrical En-
gineers. 
Activities: A complete inspection tour was made of the 
Bell Telephone Exchange. Various talks were given by 
outside speakers. Doctor Slepians rendition of "Things 
which occur in the Millionenth of a Second." 
Mechanical Engineers 
Officers: No named officers, but direction of the work 
is carried on by Senior Mechanical Engineers. 
Activities: Very thorough inspection trips to Dayton 
Foundries and different prominent factories. 
Ventilating tests were made of various buildings. 
Study of Power Plant of the UniverSity of Dayton. 
Civil Engineers 
Civil engineers from the Senior, Junior and Sophomore 
classes form the Student Chapter of the American So-
ciety of Civil Engineers. 
Officers: V. Warner, Pres.; F. McCormick, Sec'y.; A. 
Westerkamp, Treas. 
Activities: Inspection trip to Dayton's new Sewage Dis-
posal Plant. Lantern Lectures, given through the cour-
tesy of the Amer. Soc. C. E. include: 
"Recent Power Developments of Niagara Falls." 
"Hetch-Hetchy Water Power Developments." 
Student papers were presented and discussed at regu-
lar meetings. 
This Student Chapter attended many of the bi-monthly 
meetings of the Dayton Section of the Amer. Soc. C. E., at 
which meetings, important engineering feats were dis-
cussed by engineers of Dayton and nearby vicinity. -
Illustrated Talks: 
"Intersections of Dayton," by Mr. Brown, assistant en-
gineer of Dayton. 
"Railed Steel," by Pollack Steel Co. 
.: ................ " .................................... ................... , ......... , .......... ~ 
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Dexter Washers, Ironers 
Zenith Radio, Tappan Stoves 
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I THE NORTH DAYTON I 
MACHINE & TOOL COl I 
Manufacturers of 
DIES, JIGS, FIXTURES & ST AMPINGS 
I DESIGNING AND CONSTRUCTING OF SPECIAL MACHINERY AND GENERAL JOBBING 1126 Valley Street 
I A. W. Senael, Prop. 
Dayton, Ohio 
Phone: Garfield 1075 
I 
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THE HIGHLAND INN 
Business Men's Noon Luncheon Daily 
SATURDAY AND SUNDAY CHOP SUEY 
SPECIAL DINNER SUNDAY 
One Square East of Dayton Street Car Loop 
on Xenia Pike 
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BLUE RIBBON CREAMERY CO. I I Perry & Bruen Sb. Gar. 2042 1 
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1 1 I Com.limen .. 
I CHAS. ROTHHAAR 
CORRECT UPHOLSTERY 
17 Thurman Lane East 3210 
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T ~ , ~ I AlBERT & HARRY ! 
I "Buick Cf~rR~u~:obae.. I 
I I 636 S. Main St. Gar. 2040 I 
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This Garage for Service" 
ALBERT GROTE, Prop. 
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PREP NEWS 
Sports 
Football 
The Prep football team, under the 
leadership of Captain Bob Quinn, 
and Coach Gerard "Fuzzy" Faust, 
considering the material and time 
available, compiled a very imposing 
record this past year. They finished 
the season with two wins, two ties, 
and two losses. 
They started off on the wrong 
foot, losing to Purcell High of Cin-
cinnati, by the score of 12 to 0, and 
to Chaminade of Dayton, by the 
same score. The deciding factor in 
these contests was the Prep's lack 
of practice, for they had had only 
two weeks of drill and showed it. 
However, they put the right foot 
forward in their next two games, re-
turning victors over Sidney Holy 
Angels High, by the score of 26 to 0, 
and over Springfield Catholic Cen-
tral High by the score of 12 to 0. 
In their last two games of the season, they held the 
strong Miami Military Institute, and the Hamilton Cath-
olic High teams, to scoreless ties, thus finishing the season 
with an average of 500%. 
Basketball 
The Prep basketball team, with Capt. Bill McNamara, 
and Coach Fuzzy Faust at the helm, ended the season with 
seven victories and eight defeats. They won their first 
game, but after falling into a decided slump, losing five 
straight. Then they snapped out of it, and won six out of 
their next nine games, three of them in overtime periods. 
Capt. McNamara was the high scorer for the season, 
averaging around nine points per game, scoring approxi-
mately 135 of his team's 314 points for the season. 
The Prep reserve team, the U. D. Celts, ended the season 
with the fine record of fifteen wins to four losses. They 
were coached by Brother Arnold Klug, and Johnny Grimes, 
and their Captain was "Lefty" Bowman. 
Graduation 
Graduation will take place on June ninth. What a 
memorable day that will be for us, the Seniors ' of 1930, 
who, with ideals of higher education in our minds, worked 
unceasingly for long years to scale the heights of learn-
ing. We shall have reached the summit at last, and for us, 
thirty-two youths with exalted ambitions and noble in-
tents, the diploma will serve as a just reward for work 
well done. Yet we feel that as we stand on the threshold 
that will mark the close of these kindly sheltered years 
and pass through the portals of the University, into the 
welcoming future, pungent memories, too sacred to utter, 
will halt our steps. May they linger long with us to 
serve as incentives to greater things. 
In parting, we, the graduates of 1930, C. P. Anderson, 
Jr., Robert Anzinger, Clarence Bauer, Robert Cassady, 
Daniel Drew, Normand Durocher, Richard Eilerman, Da-
vid Froehlich, Hernando Garza, Harry Hart, Howard 
Heppner, Robert Holzemur, Lawrence Hibbert, Mark 
Lynch, William McNamara, Bernard McCann, Gilbert 
Metzger, Joseph Meyer, John Miller, Kenneth Montie, 
James Perlin, Francis Quatman, Robert Quinn, Edward 
Rush, John Salmon, George Serralles, Hector Sen'aIles, 
Vincent Shoemaker, Robert Stone, Thomas Stritch, Wil-
liam Selis, Thomas Wenthe, wish to thank all those under 
whose care these four happy years were spent, and whom 
we have learned to admire and imitate, for all they have 
done for us. 
The Senior Year 
This year has been an eventful one for us all. 'l'he 
class organization had been completed last year. Those 
officers selected. by the class to bear the burden of the 
work were as follows: President, Thomas J. Stritch; Vice-
President, Harry B. Hart; Secretary, Mark F. Lynch; 
Treasurer, Robert L. Quinn. With un-precedented co-op-
eration of the class, these gentlemen have carried the 
necessary and heavy business of the year in good style. 
The organization of the Sodality of the Blessed Virgin 
Mary was arranged this year in a different fashion, it 
being composed of both classes of the Senior Division, 
namely the Juniors and Seniors, meeting once every two 
weeks in the club-room instead of the class room, and mem-
bership was optional. Despite this fact, nearly the entire 
personnel of the divis'ion showed their willingness to be 
members, and a year full of excellent work was the re-
sult, climaxed by our being hosts, together with the col-
lege, to a Sodality Convention of all the schools of "Miami 
Valley. The convention was an outstanding success, and 
was only the beginning of many such. The officers were: 
P resident, Thomas J. Stritch; Vice-President, John H. 
Foley; Secretary, Paul R. L. Riesenberg. 
The Seniors are again at the fore in the matter of their 
annual prom. A Committee headed by Mr. John Salmon ' 
assisted by Messrs. Stone, Quatman, and McN amara hav~ 
studied the needs of the dance, and have urranged to have 
the affair at the Biltmore Hotel 'in the small ball-room. 
Beautiful favors have been secured, and the affair bids 
well to be a great success. The other matters of class 
routine have been wonderfully responded to, and we feel 
that the year has indeed been most auspicious. 
The justly famous Brother Louis R. Reimbold, S. M., 
was the official class teacher, ably assisted by Brother 
Aloysius Doyle, Brother George Farrell, and Brother John 
Finke. 
I Activitie§: Debating Society With the opening of debating activity after Christmas, and were presented only after the most earnest work. it was decided to form a debating society, whereby some The first of these was on the subject, "Resolved, That 
I debates were held for the mutual education 'and enjoy- Interscholastic Athletic Competition be Abolished." ment of all. Brother George Farrell was the faculty in-spiration for this activity, and gave the' boys their training The second debate on the subject, "Resolved, That the in the art of forensic endeavor. Besides the numerous in- Prohibition Amendment be Abolished." formal debates held in the _class-room under a variety of The third and last of the series developed the subject, 
were three formal . debates held in the auditorium of the The efforts of the debating society were the first of their 
Albert Emanuel LIbra~y. These debates wer.e held only kind in the. Prep Department. The initiators hope that 
after the most, exhaustIve study of the mateI'lal at hand, thl'oug-h theIr work a new precedent wil! be established . 
I 
I 
I 
subjects providing interest and food for thought, there "Resolved, That the Jury System be Abolished." 
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Archie 'Sherer Co. 
OFFICE FURNITURE 
And EQUIPMENT 
"Art Metal" and "Lyon" Products, Filing Cabinets, Desks, Safes, Steel Lockers, Shelving, Storage 
Cabinets. Also a complete line of Wood Desks and Chairs. 
338·340 South Main St. Dayton, Ohio 
Phone Garfield 578 
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KUNTZ'S CAFE 
Old Troy Pike, Two Squares North of Leo St. 
F arnous F or Sand~iches 
ROAST BEEF - ROAST PORK - BAKED HAM - OUR SPECIALTY 
Plenty of Parking Space 
PIE CAKE ICE CREAM 
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AFTER "CLOUDS ROLL BY" 
You will want to discuss the play and Individual 
Players before going home. What better place 
for a Sip and a Bite than 
THE STAR FURNITURE CO. 
111 EAST FIFTH STREET 
"Let the Star Brighten Your Home" 
DAYTON, OHIO 
Quality comes first-
WE HAVE IT 
Service comes next-
WE GIVE IT 
Satisfaction is what we all want-
WE GUARANTEE IT 
Open Monday Evenings Other Evenings by Appointment 
Gar. 812 
A New Tire Co. 
NORMAN C. GNAU CO. 
Distributors For the Famous 
LAMBERT DUO-TREAD 
Air Cooled 
TIle Most Beautllul Tire Ia the World 
Batteries 011 Gas Greasing 
807-.3 S. Mala St. 
G.4854 DAYTON, o. 
